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SISSEJUHATUS 
Juba 1990ndate aastate lõpus mainis V. Praust: “Tuleviku haridusest oluliseima osa peab 
moodustama oma teadmiste kogumise ehk õppimise õpetamine kaasaja tehnoloogiat kasutades”.1 
Akadeemik J. Aaviksoo esitas 02. aprillil 1997. aastal Vabariigi Presidendi akadeemilise 
nõukogu istungil ettekande, milles rõhutas, et hariduse ülesandeks infoühiskonna kontekstis on 
pidev enesetäiendamine ning arvuti kui vahend on muutmas õppetööd.2 Viimastel aastatel on 
hariduses toimunud väga palju muudatusi. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutusele 
võtmine on avaldanud mõju nii õppimise ja õpetamise korraldamisele kui ka õppetöös osalejatele 
ehk õpetajatele ja õpilastele.  
 
Eestis on alates 1990ndate aastate lõpust info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi ka 
IKT) kasutamist hariduses uuritud suhteliselt palju.3 Eelnevalt Eestis läbi viidud suuremate 
uuringute kokkuvõte on esitatud lõputöö esimeses peatükis, milles tutvustatakse peamiselt 
kutseõppeasutustega seonduvaid uuringuid, kuid on lisatud ka lühiülevaade ühest esimesest 
suurimast IKT kasutamist hariduses kajastanud uuringust – ”Tiiger luubis”. Uuringu ”Tiiger 
luubis”, mis viidi läbi kahel aastal – 2000 ja 2004, eesmärk oli uurida IKT kasutamise olukorda 
üldhariduskoolides ning avastada faktoreid, mis soodustavad või takistavad infotehnoloogilist 
innovatsiooni hariduses.4 2007. aastal viidi läbi kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide 
õpetajate uuring ”E-õppe kui innovatsiooni difusioon kutseõpetajate seas”, milles käsitleti e-õppe 
küsimusi Rogers´i innovatsiooniteooria kontekstis. Uuringus püüti leida vastused küsimustele, 
millised individuaalsed ja koolikeskkonna tegurid mõjutavad e-õppe omaksvõttu õpetajate poolt, 
millised tegurid motiveerivad või takistavad e-õppe levikut ning millised pädevused 
                                               
1 Praust, V. 1997. Infoühiskonna aabits. Http://www.online.ee/~vpraust/aabits.kultuur.htm, 18. aprill 2010. 
2 Aaviksoo, J. 1997. Haridus kui Eesti prioriteet. Ettekanne Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu istungil. 
Http://vp1992-2001.vpk.ee/est/n6ukogu/aaviksoo1.asp, 18. aprill 2010. 
3 “IKT”, “IKT vahendid”, “tehnoloogilised vahendid” all mõistetakse eelkõige hariduses (kitsamas mõttes – 
õppetöös) kasutatavaid IKT vahendeid  (lõputöös nimetatud riist- ja tarkvara, sh e-õppe võimalused, internet).  
4 Toots, A., Plakk, M. & Idnurm, T. 2004. Infotehnoloogia Eesti koolides. Trendid ja väljakutsed. Uuringu Tiiger 
luubis (2000-2004) lõppraport. Http://www.tiigrihype.ee/static/files/11.TL2004.pdf, lk 9, (12. aprill 2010). 
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iseloomustavad erinevaid õpetajate rühmi.5 ”E-õppe monitooring kutseõppeasutustes ja 
rakenduskõrgkoolides” viidi läbi 2008. aastal kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide 
haridustehnoloogide ning koolijuhtide hulgas eesmärgiga töötada välja uurimisinstrument e-õppe 
arengu regulaarseks mõõtmiseks.6 Uuringus ”Eesti kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide e-
õppe edulood” uuriti põhjuseid ja tegureid, mis konkreetses koolis mõjutavad e-õppe 
rakendamist ning sooviti välja selgitada e-õppe rakendajate aktiivsed ja passiivsed rühmad.7 
Enamus esimestest Eestis läbi viidud uuringutest keskendusid peamiselt õpilaste IKT vahendite 
kasutamise uurimisele. Kuigi viimastel aastatel on nii üld-, kutse- ja kõrghariduse tasemel tehtud 
mitmeid üle-eestilisi uuringuid, mis on puudutanud nii õpilasi, õpetajaid, haridustehnolooge kui 
koolijuhte, on tunduvalt vähem neid uuringuid, milles keskendutakse vaid ühe haridusasutuse 
IKT vahendite õppetöös kasutamise uurimisele. IKT vahendite kasutamise uuringuid on läbi 
viidud ka üliõpilaste poolt, kuid nendes on analüüsitud konkreetse haridusasutuse õpetajate või 
õpilaste infovajaduse, kasutatava õpitarkvara, ainetunnis arvuti kasutamise, infotehnoloogilise 
pädevuse vms küsimusi. Kutseõppeasutustes läbi viidud uuringutes on küll analüüsitud 
õppeprotsessis osalevate inimeste IKT vahendite kasutamist, kuid seda eelkõige e-õppe 
kontekstis. Pärnumaa Kutsehariduskeskust on puudutanud üks suurimatest Eestis läbi viidud 
uuringutest ”Eesti kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide edulood”, kuid nimetatud uuringus 
keskendutakse vaid e-õppe rakendamise ja kasutamisega seotud küsimustele. Lõputöö autorile 
teada olevate andmete kohaselt ei ole Pärnumaa Kutsehariduskeskuses IKT vahendite kasutamist 
käsitlevaid uuringuid läbi viidud. Käesolevas lõputöös võetakse vaatluse alla nii Pärnumaa 
Kutsehariduskeskuse õpetajate kui õpilaste IKT vahendite (sh e-õppe võimaluste) kasutamine 
õppetöös. 
 
Lõputöö teema valik on tingitud nii lõputöö autori isiklikust ja tööalasest huvist. Töötades õppe-
nõustamisteenistuse assistendina Pärnumaa suurimas kutseõppeasutuses – Pärnumaa Kutse-
hariduskeskuses, on lõputöö autori üheks tööülesandeks õppe- ja kasvatustööd puudutava 
statistika koostamine ning esitamine Pärnumaa Kutsehariduskeskuse juhtkonnale.8  
                                               
5 Loogma, K., Ümarik, M., Kruusvall, J. & Laanpere, M. 2007. E-õppe kui innovatsiooni difusioon 
kutseõpetajate hulgas. Uuringu raport. Tallinn: Tallinna Ülikool. Http://portaal.e-uni.ee/e-
voti/alamprojektid/uuringud/Uuring1d_170907.doc, lk 11, (22. aprill 2010). 
6 Ümarik, M., Laanpere, M., Loogma, K. & Kruusvall, J. 2008. E-õppe monitooring kutseõppeasutustes ja 
rakenduskõrgkollides. Tallinn: Tallinna Ülikool. Http://portaal.e-uni.ee/e-voti/alamprojektid/uuringud/e-
oppe%20monitooringud%20uuring.pdf, lk 3, (04. mai 2010). 
7 Ümarik, M., Pruulmann-Vengerfeldt, P., Mägi, J. & Loogma, K. 2008. Eesti kutseõppeasutuste ja 
rakenduskõrgkoolide e-õppe edulood. Uuringu raport. Tallinn: Tallinna Ülikool. Http://portaal.e-uni.ee/e-
voti/alamprojektid/uuringud/uuring_edulood.doc, lk 6, (26. aprill 2010). 
8 Õppekorralduse assistendi ametijuhend. 2008. Pärnu: Pärnumaa Kutsehariduskeskus. Lk 2. 
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Lõputöö on järg 2009. aastal Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpetajate hulgas läbi viidud 
uuringule, mille tulemusena valmis ja kaitsti Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias autori 
poolt seminaritöö teemal ”Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite kasutamine 
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse pedagoogilise personali näitel”. Tulenevalt asjaolust, et õppetöös 
osalevad lisaks õpetajatele ka õpilased, leidis lõputöö autor, et vajalik on jätkata eelnevat 
uuringut nimetatud kutseõppeasutuses.  
 
Lõputöö eesmärk on saada ülevaade Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpetajate ja õpilaste info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia vahendite kasutamisest õppetöös. 
 
Küsimused, millele soovitakse vastus leida: 
1) kas IKT vahendeid kasutatakse õppetöös; 
2) milleks ja kui sageli IKT vahendeid kasutatakse; 
3) milline on õpetajate ja õpilaste enesehinnang IKT vahendite kasutusoskustele; 
4) milline on õpetajate valmisolek e-õppe võimaluste kasutamiseks õppetöös. 
 
Lõputöös püstitatakse järgmised hüpoteesid:  
1) õpetajate enesehinnang IKT vahendite kasutusoskuse ja e-õppe alase valmisoleku osas on 
madal, millest tulenevalt kasutatakse IKT vahendeid õppetöös vähe; 
2) õpilaste enesehinnang IKT vahendite kasutusoskuse osas on kõrge, kuid IKT vahendite 
kasutamist õppetöös ei peeta oluliseks.  
 
Lõputöö eesmärgist tulenevad ülesanded: 
1) planeerida uuringu metoodika; 
2) tuginedes valitud meetodile, defineerida valimid, koostada andmete kogumiseks 
küsimustikud, korraldada küsimustike edastamine, analüüsida kogutud andmeid; 
3) interpreteerida uuringu tulemusi nende esitamise ja hüpoteeside kontrollimise kaudu, 
informeerida Pärnumaa Kutsehariduskeskuse juhtkonda uuringu tulemustest, uuringu 
tulemuste alusel tehtud järeldustest ning  probleemide esinemisel – teha ettepanekuid nende 
lahendamiseks. 
 
Lõputöö empiirilise uurimuse käigus kasutati kvantitatiivset meetodit. Andmete kogumiseks 
koostas lõputöö autor kaks küsimustikku – õpetaja küsimustik (2009) ja õpilase küsimustik 
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(2010). Küsitlus viidi läbi veebipõhiselt ehk kasutati küsimustike loomiseks, edastamiseks ja 
vastuste kogumiseks eFormulari töökeskkonda. Küsitluse tulemuste analüüsimisel kasutati 
programme MS Excel 2003 ja MS Excel 2007. 
 
Lõputöö koosneb sisukorrast, sissejuhatusest, viiest peatükist, kokkuvõttest, lõputöös kasutatud 
kirjanduse loetelust, kümnest lisast ja inglise keelsest kokkuvõttest.  
 
Esimeses peatükis “Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia hariduses” antakse ülevaade IKT 
kasutamise peamistest eesmärkidest, IKT kasutamisest õpetamisel ja õppimisel, IKT kasutamist 
mõjutavatest teguritest ning eelnevatest Eestis läbi viidud uuringutest.  
 
Käesoleva lõputöö eesmärgist tulenevalt keskendutakse teises peatükis Pärnumaa Kutseharidus-
keskuse õpetajate ja õpilaste IKT kasutuse uuringu etappide kirjeldamisele.  
 
Lõputöö kolmandas ja neljandas peatükis tutvustatakse Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpetajate 
ning õpilaste hulgas läbi viidud küsitluste tulemusi.  
 
Viies peatükk on lühikokkuvõte uuringu tulemustest, sisaldades tulemuste alusel tehtud järeldusi 
ja ettepanekuid.  
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1. INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA HARIDUSES 
Ühiskonnas toimuvad tehnoloogilised muudatused mõjutavad alati kõiki institutsioone (sh 
poliitikat, haridust, üksikisikuid, väärtushinnanguid). Infotehnoloogia areng on avaldanud mõju 
haridusele nii üldiste ehk infoühiskonnale suunatud protsesside kui otseste ehk õppimisele ja 
õpetamisele suunatud protsesside kaudu. IKT rakendamine hariduses on innovatsioon, mille 
omaksvõttu ja levikut mõjutavad samad seaduspärasused, mida teisigi uuendusi ühiskonnas.9 
1990ndatel toimunud tehnoloogilistest muudatustest tingitud pedagoogiliste muudatuste alguseks 
on peetud eelkõige WWW ja interneti levikut, mis muutsid võimalikuks IKT vahendite 
kasutamise ka õpetajate ja õpilaste igapäevatöös.  
 
1997. aastal märkis V. Praust: “Tuleviku haridusest olulisema osa peab moodustama oma 
teadmiste kogumise ehk õppimise õpetamine kaasaja tehnoloogiat kasutades.”10 Samal aastal 
esitas J. Aaviksoo Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu istungil ettekande, milles rõhutas, 
et hariduse ülesandeks infoühiskonna kontekstis on pidev enesetäiendamine ning arvuti kui 
vahend on muutmas õppetööd.11  
 
Suurimate ja olulisemate muudatuste alguseks Eesti hariduskorralduses peetakse aastat 1997, mil 
loodi Tiigrihüppe Sihtasutus (SA), mille esimese programmi algselt kolmele aastale planeeritud 
tegevus on tegelikult jätkunud senini. Sihtasutuse esimene ehk “Tiigrihüppe” programm (1997 – 
2000) keskendus koolide IKT infrastruktuuri kaasajastamisele. Järgnenud “Tiigrihüpe pluss”  
seadis eesmärgiks IKT pädevuste tagamise kõigile õpilastele ja õpetajatele ning e-õppe 
arendamisele.12 Kutsehariduse infrastruktuuri kaasajastamisega seotud tegevused said alguse 
2002. aastal, kui Tiigrihüppe SA poolt kuulutati välja konkurss “Info- ja kommunikatsiooni-
                                               
9 Lemberg, M. 2007. Innovatsiooni juhtimine haridusasutuses.Tallinn: Eesti Tuleviku-uuringute Instituut. 
Http://www.tallinn.ee/est/g5356s35176, 19. aprill 2010. 
10 Praust, V. 1997. Infoühiskonna aabits. Http://www.online.ee/~vpraust/aabits.kultuur.htm, 18. aprill 2010. 
11 Aaviksoo, J. 1997. Haridus kui Eesti prioriteet. Ettekanne Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu istungil. 
Http://vp1992-2001.vpk.ee/est/n6ukogu/aaviksoo1.asp, 18. aprill 2010. 
12 Ugur, K., Pruulmann-Vengerfeldt, P., Lauk, E., Raudvassar, L. & Metsoja, A. 2008. Kool 
suhtluskeskkonnana: õpetajate suhtlustavad. Tiigrihüppe Sihtasutuse uuringu “Õpetajate suhtlemistavad” 
lõpparuanne. Http://www.tiigrihype.ee/static/files/50.suhtlemistavad.pdf, lk 3, (28. aprill 2010). 
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tehnoloogia kutseõppes”, mille eesmärk oli kaasa aidata riiklike kutseõppeasutuste kujunemisele 
kaasaegseteks õppekeskusteks. Konkursi raames oli kutseõppeasutustel võimalik saada toetust 
arvutite ja tarkvara hankimiseks ning arvutivõrkude ehitamiseks.13 2005. aastal loodi 
konsortsium e-Kutsekool, mille eesmärk on elukestva õppe ja regionaalarengu põhimõtetest 
lähtudes rakenduskõrgkoolide ja kutseõppeasutuste e-õppe alase koostöö algatamine, 
soodustamine ja arendamine. Konsortsiumi liikmed on 9 rakenduskõrgkooli, 26 
kutseõppeasutust, Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus.14 2005 
– 2008 loodi e-VÕTI ja EITSA koordineerimisel e-õppe arendus- ja rakendussüsteem ning 
töötati välja ja võeti kasutusele hulgaliselt e-kursusi ja õpiobjekte.15 2006. aastal loodud e-Õppe 
Arenduskeskus on seadnud eesmärgiks aidata kaasa õppimise kvaliteedi ja efektiivsuse tõusule 
Eesti kõrg- ja kutsehariduses e-õppemeetodite ning IKT vahendite laialdase rakendamise ja 
õppetöö igapäevaseks osaks muutmise protsessile.16  
1.1. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise eesmärgid 
Riiklikes haridusstrateegilistes dokumentides rõhutatakse infotehnoloogia olulisust teadmus- ja 
infoühiskonna kujundamisel. Haridusstrateegias “Õpi-Eesti” (kinnitamata), mille põhimõtted 
töötati välja Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Haridusfoorumi poolt viidatakse 
haridussüsteemi õpiühiskonda ülemineku vajadusele kui väärtushinnangute muutumisele, mis 
eeldab teistsugust arusaamist õppetööst ja õpetamisest. “Õpi-Eesti” põhiseisukohtades 
rõhutatakse, et haridussüsteemi tehtud investeeringute kasutamise tõhustamiseks on oluline 
senisest enam rakendada IKT vahendeid õppetöös, kaugkoolituse võimaluste arendamisel ja 
õppeasutuste juhtimisprotsessides.17 Oluliseks peetakse kiire internetiühenduse võimaldamist 
koolidele, IKT pädevuste integreerimist õpetajate põhi- ja täiendkoolitusse, õppekavade ja 
metoodikate ajakohastamist kaasaegsete tehnoloogiatega.18 IKT õppetöös kasutamise peamiste 
eesmärkidena on nimetatud õppe kvaliteedi tõstmist ja efektiivsemaks muutmist, parema 
                                               
13 Tiigrihüppe SA konkurss “Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kutseõppes”. 2002. 
Http://arhiiv.koolielu.ee/pages.php/0305,5386?aj=1101, 02. mai 2010. 
14 Eesti e-Kutsekool. Http://www.e-ope.ee/eOAK/eesti_e-kutsekooli_konsortsium, 05. mai 2010. 
15 Eesti kutseharidussüsteemi arengukava 2009 – 2013. 2009. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium. 
Http://www.hm.ee/index.php?03236, lk 11, (05. mai 2010). 
16 E-õppe strateegia kutse- ja kõrghariduses 2007 – 2012 (täiendatud jaanuaris 2009). 2009. Tallinn : Eesti 
Infotehnoloogia Sihtasutus & e-Õppe Arenduskeskus. Http://www.e-ope.ee/images/50000894/e-
oppe_strateegia_2009.pdf, lk 12, (05. mai 2010). 
17 Haridusstrateegia “Õpi-Eesti”. 2001a. Http://www.haridusfoorum.ee/index.php?page=opi-eesti, 19. aprill 2010. 
18 sealsamas 
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juurdepääsu tagamist informatsioonile ning teenustele, paindlike õppeviiside ja tõhusama 
koostöö võimaldamist.19 
 
D. Hawkridge leiab, et IKT kasutamise tingivad sotsiaalsed, kutsealased, pedagoogilised, 
majanduspoliitilised, haridusökonoomilised ja katalüütilised põhjused. IKT rakendamine toetab 
igakülgselt innovatsiooni nii regionaalsel kui ka riiklikul tasandil ning võimaldab vähendada 
kulutusi, mis tehakse õppetöö läbi viimiseks.20 Sarnasel seisukohal on ka B. Gates: “Kooli 
infrastruktuuri kasutamine terve kogukonna hariduselu toetamisel on oluline viis tehnoloogiliste 
investeeringute ärakasutamiseks ja nende õigustamiseks. Üheks hariduse liigiks on üldine 
arvutioskus, mis on rakendatav igas ametis.”21 Globaliseerumise, uute tehnoloogiate ja 
infoühiskonna arenguga kaasnevatele muudatustele ühiskonnas ning töö iseloomu muutumisele 
viidatakse ka haridusstrateegia “Õpi-Eesti” seletuskirjas. Märgitakse, et tööturu vajadustest 
tingituna vajatakse üha enam selliseid häid suhtlejaid, kes on võimelised iseseisvalt õppima ja 
otsuseid vastu võtma, käsitsema kaasaegseid tehnoloogiaid ning olema meeskonnatööks 
võimelised.22 Õppimisvõime, võõrkeelte ja infotehnoloogiliste ning sotsiaalsete oskuste kõrval 
määrab inimese edukuse isiklikus, töö- ja ühiskonnaelus muutustega kohanemise ja suurtes 
infovoogudes orienteerumise võime.23 Üha suureneva informatsioonihulgaga toimetulek eeldab 
IKT vahendite kasutamise oskuseid, mis on omakorda eelduseks inimeste aktiivseks osaluseks 
infoühiskonnas. Infotehnoloogia kasutamisest on saanud infoühiskonna oluline kirjaoskus, mis 
on üks põhilisi töö tõhustamise vahendeid.24 Oluline on õpetada inimestele erinevatel 
ametikohtadel toime tulemiseks vajalikke infotehnoloogia alaseid oskusi, sest tänapäevase 
ühiskonna kontekstis on IKT vahendid kasutusel praktiliselt kõigis valdkondades ning seejuures 
on infotehnoloogia alane pädevus oluline kogu majanduse arendamisel.25  
 
M. Lauristin peab IKT rakendamise eesmärgiks tehnoloogiliste võimaluste kasutamist inimeste 
analüüsi- ja loomevõime suurendamiseks, et tulemuslikult täiendada kogu ühiskonna 
teabevaramut (teadust, kultuuri, sotsiaalset ja individuaalset kogemust). Kutseõppe rolli 
                                               
19 Aluoja, L. 2006. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses. 
Http://www.eduspaces.net/aluojalaine/files/-1/21797/IKT_koolituses.ppt, 20. aprill 2010. 
20 Hawkridge, D. 1990. Who needs computers in schools, and why? - Computers & Education, 15:1, pp 1-6. 
21 Gates, B. 2000. Äri @ mõttekiirusel. Digitaalse närvisüsteemi kasutamine. Tallinn: K-Kirjastus, lk 376. 
22 Haridusstrateegia “Õpi-Eesti” seletuskiri. 2001. Http://www.haridusfoorum.ee/uploads/File/seletuskiri.pdf, lk 2, 
(21. aprill 2010). 
23 Haridusstrateegia “Õpi-Eesti”. 2001b. Http://www.haridusfoorum.ee/index.php?page=64, 21. aprill 2010. 
24 Õppekavade läbivad teemad. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. 
Http://www.ekk.edu.ee/valdkonnad/kutseharidus/kutseoppeasutuse-uldharidusainete-ainekavad, 28. aprill 2010. 
25 sealsamas 
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innovatsiooniprotsessis võib tema käsitluse kohaselt liigitada nelja kategooriasse, milles 
kutseõppeasutus on nii majanduses vajalike pädevuste arendaja, teadmistevahendaja, 
piirkondlikes võrgustikes osaleja kui ka pikaajalise perspektiivi kujundaja. Sellistes rollides 
rakendatakse kutseõppes erinevaid innovatiivseid õppimise ja teadmusülekande meetodeid, IKT 
põhiseid õppimisviise, otsitakse lahendusi erivajadustega õpilaste kaasamiseks õppetöösse ja 
tugevdatakse sidemeid ettevõtete ning teadmusloome institutsioonidega (ülikoolid, 
teadusasutused), osaletakse piirkondlike arengukavade koostamisel.26 Samas aga peab M. 
Lauristin oluliseks rõhutada, et kuigi infotehnoloogial on teadmusühiskonna infrastruktuuri 
kujundamisel tähtis osa, ei saa ega tohi käsitleda sellele tuginevat haridust arvutiõppena. IKT-le 
tuginev haridus kujundab ja toetub arvutipädevustele samamoodi nagu traditsiooniline kool 
kujundab ja toetub kirjaoskusele.27  
 
M. Tiits ja K. Rebane leiavad, et IKT kasutamine võimaldab õpetamist diferentseerida ning 
muuta õppeprotsess õpilaste huvidele ja võimetele nauditavamaks.28 B. Gates peab oluliseks 
positiivseks ja motiveerivaks teguriks õppimishuvi äratamisel õpilaste loomulikku uudishimu: 
“Võrku ühendumine põhineb arvuti potensiaalil anda õpilastele võimalus leida teisi inimesi, kes 
uurivad samu teemasid või leida teemale lähenemisviis, mis osutub kasulikumaks või neile 
huvitavamaks kui klassis kasutatud lähenemisviis. Lastel võib õnnestuda leida väärtuslikku infot, 
mida on hea meel tundi tuua või midagi taolist, mis neid segadusse ajas ja mida õpetaja saab 
seletada ning kõik saavad sellest kasu.”29 A. Kidroni arvates on internet aga väga hea võimalus 
näiteks suhtlemisraskustega õpilaste kaasamiseks õppeprotsessi.30 Asjaolu, et juba ainuüksi 
internetiühenduse olemasolu võimaldab ligi pääseda väga paljudele infoallikatele, võimaldab 
õpilastel lihtsamini koguda teadmisi ning toota seeläbi uusi.31 
 
                                               
26 Lauristin, M. Õpilased ja õpetajad info- ja teadmusühiskonnas. 
Http://www.ekk.edu.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=104593/opilased_ja_opetajad_info_ja_teadmusuhiskon
nas_Lauristin_logoga.ppt, 03. mai 2010. 
27 sealsamas 
28 Tiits, M. & Rebane, K. 2009. Infotehnoloogia – ise väike, kuid jõud on suur. EST_IT @ 2018. Eesti 
Infotehnoloogia tulevikuvaated. Eesti fookuses 2/2009. Tallinn: Eesti Arengufond. Lk 39. 
29 Gates, B. 2000. Äri @ mõttekiirusel. Digitaalse närvisüsteemi kasutamine. Tallinn: K-Kirjastus. Lk 383. 
30 Kidron, A. 1999. 122 õpetamistarkust. Tallinn: Kirjastus Mondo. Lk 64. 
31 The PROject Method In School projects through E-learning “The Stone in Your Shoe”. 2005. 
Http://www.promise-comenius.org/p_modules/EE/moodul_08_ee.htm, 03. mai 2010. 
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1.2. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine õppimisel ja õpetamisel 
Õppimise ja õpetamise teoreetilised käsitlused on keerulised ning enamasti mõjutatud erinevatest 
kontseptsioonidest. R. Säljö käsitluse kohaselt on õppimine informatsiooni hankimine ja 
meeldejätmine ehk sellise informatsiooni säilitamine, mille kasutamise abil on võimalik 
tulevikus luua uut teadmust.32 T. Pedastsaar on seisukohal, et tänapäeval ei ole tegelikult 
võimalik üheselt mõistet “õppimine” defineerida ning peab seetõttu oluliseks kasutada hoopis 
sõna “omandamine”. Omandamine hõlmab mitmeid tegevusi ehk peale õppimise ka seda, 
milleks õpitut kasutada ja kuidas seda arendada. Sellise käsitluse kohaselt ei tähenda õppimine 
teadmiste omandamise protsessis mitte ainult mingi materjali selgeks õppimist, vaid terve elu 
kestvaid omandamis-, kohanemis- ja arenguprotsesse. Arengu käigus moodustavad teadmised, 
arusaamad, motivatsioon, hoiakud, tunded ja kommunikatsioon lahutamatu terviku, mis on üha 
kasvavate nõudmiste täitmise tõttu pidevas muutumises.33  
 
Oluliselt on mõjutanud arusaamu õppetööst, õpetamisest ja õppimisest ühiskonnas toimuvad 
protsessid. IKT kasutusele võtmine on avaldanud mõju õppimise ja õpetamise korraldamisele, 
õpetaja-õpilase rollile ning eelkõige õpilaste õppimisele. IKT vahendite laialdase kasutusele 
võtmise ja õppimise mõiste laienemise tulemusena võeti 1998. aastal kasutusele mõiste ”e-õpe” 
(e-learning). Eestis võeti e-õppe mõiste praktikas kasutusele 2002. aastal asutatud E-ülikooli 
konsortsiumi poolt. Esialgu tõlgendati e-õppena selliseid kõrgkoolikursusi, mille korral õpilase 
poolt ühe ainepunkti mahus õppetööst toimus 75% IKT vahendeid kasutades.34 Kuigi levinud 
keelepruugis kasutatakse üldhariduses terminit “IKT-põhine” ja kõrghariduses “e-õpe” ning 
“IKT-toel õppimine” ei ole nende vahel olulist erinevust. Nimetatud mõisteid nagu ka “e-
õpikeskkond” või “e-tarkvara” seostatakse õpetamis- ja õppimisviisiga, milles kasutatakse 
arvuteid ja internetti.35 Tiigrihüppe arengukavas defineeritakse e-õpet järgmiselt: ”e-õpe on info- 
ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kaasabil toimuv õppetegevus, mis leiab aset nii 
klassiruumis kui ka väljaspool klassiruumi või ametlikku õppetundi. E-õppe läbiviimiseks 
kasutatakse IKT vahendeid (arvuti, projektor jne), internetti, digitaalseid õppematerjale, 
                                               
32 Säljö, R. 1979. Learning in Learner´s perspective. Some common-sense conceptions. - Reports from the Institute 
of Education, Vol 1. Sweden: Göteborg University. 
33 Pedastsaar, T. 2005. Ülddidaktika loengumaterjal. Tartu: Tartu Ülikool. Lk 1. 
34 Loogma, K., Ümarik, M., Laanpere, M. & Käit, H. 2006. ESF projekti ”E-õppe arendamine ja juurutamine 
kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides” (e-VÕTI) uuringute alamprojekti aruanne. 2006. Tallinn: TLÜ 
Haridusuuringute Instituut. Http://www.e-uni.ee/evoti_uuringud/CD/teoreetiline_taust_ja_eelnevad_uuringud.pdf, lk 
15, (03. mai 2010). 
35 Toots, A. & Idnurm, T. 2009. Revolutsioon, mida ei toimunud, ehk e-õppe arengu senised tulemid. 
Http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=13764, 29. aprill 2010. 
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virtuaalseid õpikeskkondi jms eesmärgiga tõsta õppe kvaliteeti ja efektiivsust tänu paremale 
juurdepääsule informatsioonile ja teenustele, paindlikumatele õppeviisidele, tõhusamale 
koostööle õppijate vahel ja uutele õpetamismeetoditele”.36  
 
Artiklis ”Arvutiõpetus koolis – vahend või eesmärk” märgitakse, et IKT roll on muuta õppetöö 
huvitavamaks, andes iseseisva ja meeskonnatöö oskuste arendamisele lisaks ka oskuse: 
 otsida, hinnata, kasutada ja taasesitada informatsiooni otstarbekalt; 
 käsitleda erinevaid õppeaineid integreeritult; 
 toime tulla komplekssete ülesannete ja projektidega; 
 planeerida, disainida ja juhtida protsesse; 
 suhelda virtuaalselt (e-post, suhtlusgrupid, videokonverentsid, simulatsioonimängud); 
 planeerida tööd ja jõuda loodetud tulemusteni.37  
 
T. Shuell leiab, et IKT kasutamine õpetamisel ja õppimisel võimaldab: 
 kujutada nähtuseid või objekte visuaalselt; 
 anda ja saada operatiivset tagasisidet; 
 uurida avutimonitoril kujutatud objekte või protsesse ning viia läbi katseid; 
 distantsiliselt eraldatud õpilaste osalemise õppetöös internetiühenduse kaudu (ühistöö); 
 manipuleerida objektide selliste omadustega, mille muutmine reaalses elus ei ole 
võimalik; 
 saada kiire ligipääs mis tahes geograafilises asukohas olevale informatsioonile 
(andmebaasid, virtuaalraamatukogud vms).38 
 
Tehnilised võimalused loovad näiteks e-õppe rakendamisel omakorda võimaluse: 
 illustreerida õppematerjale multimeediumi võimalusi kasutades; 
 teha õpilasele korraga kättesaadavaks suur kogus materjali (informatsiooni); 
 õppida iseseisvalt; 
 kasutada pidevalt uut õppematerjali, sest selle uuendamine on lihtne.39 
                                               
36 E-õppe arengukava üldhariduses aastatel 2006-2009 ”Õppiv Tiiger”. 2006. 
Http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=5119, lk 1, (03. mai 2010). 
37 Arvutiõpetus koolis – vahend või eesmärk? Http://arhiiv.koolielu.ee/pages.php/0705,5481, 21. aprill 2010. 
38 Shuell, T. J. 1992. Designing instructional computing systems for meaningful learning.New York: Springer 
Verlag, pp 23–36. 
39 Piir, M. 2004. E-õppe plussid ja miinused. 
Http://www.tlu.ee/files/arts/5397/656.p814789b87d1a3403606b3ed954700bce.pdf, lk 3, (15. mai 2010). 
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Seega, IKT kasutamine võimaldab luua midagi sellist, mida muude vahenditega luua ei ole 
võimalik – õppetöö muutub enam visuaalsemaks, on interaktiivne, kaasatud on erinevad 
meedialiigid. On arvatud ka, et näiteks traditsioonilise ja e-õppe kombineerimine (blended 
learning)40 võmaldab luua kvalitatiivselt täiesti uue perspektiivi õppetöö korraldamisel, sest IKT 
vahendite abil korraldatud õpe ei eelda õpilaste ja õpetaja viibimist samas füüsilises ruumis, kuid 
annab võimaluse valida sihtgrupi vajadustele sobivad vahendid. Õppemeetodite valimisel on 
omakorda oluline arvestada materjali tüübiga, õpilaste eeldustega (iseseisva töö oskused, 
küpsusaste), koha ja ajaga.41  
 
Kutseõppeasutuse õppemeetodite valikul tuleb lähtuda ka kutseõppe eripärast: õppekava läbivaid 
teemasid käsitletakse nii üldharidus- kui erialaainete raames ning lisaks kutsealastele oskustele 
peavad kasutatavad meetodid arendama ka õpilaste:  
1) õpioskusi - peegeldava ja aktiivse kuulamise ning mõttega lugemise oskust; mälutehnikat; 
tekstiloome- ja kõnelemisoskust; 
2) võtmeoskusi – olukordade analüüsimise ja analüüsi tulemuste sünteesimise oskust; kriitilise, 
loogilise, abstraktse ja kujundliku mõtlemise oskust; vastuolude, probleemide ja nende 
erinevate lahendamisviiside nägemise ning probleemide lahendamise oskust; informatsiooni 
talletamise, loomise, edastamise ja tõlgendamise oskust; koostööoskust; vaimse ja füüsilise 
tervise eest hoolitsemise oskust; planeerimise ja otsustamise oskust; oskust õppida enda ja 
teiste vigadest.42 
 
 P. Luik rõhutab, et iga uue tehnoloogia rakendamisel peab alati hindama selle kasutatavust 
õppeaine õpetamisel ehk IKT kasutamisel õppetöös tuleb arvestada mikrotasandit (tund), 
mesotasandit (teema) ja makrotasandit (aine).43 Õigeid valikuid õppemeetodi(te), -materjali ja –
vahendite osas võimalik teostada alles siis, kui õppe-eesmärk on selgelt formuleeritud.44  
                                               
40 Mõiste “kombineeritud õpe” (blended learning) võeti esmakordselt kasutusele Ameerika Ühendriikides. Mõiste 
defineerimise osas ei ole haridusteoreetikud siiani ühtsele arvamusele jõudnud, sest iga õppeasutuse korral sõltub 
õpe sellest, millise õppemeetodiga on võimalik tagada püstitatud õppe-eesmärkide efektiivne tulemuslikkus. Samuti 
ei ole jõutud ühisele arusaamisele, kuidas mõistet erinevates keeltes tõlgendada, sest mõnedes allikates kasutatakse 
mõistet “hybrid learning”.  
41 Piir, M. 2004. E-õppe plussid ja miinused. 
Http://www.tlu.ee/files/arts/5397/656.p814789b87d1a3403606b3ed954700bce.pdf, lk 14, (15. mai 2010). 
42 Rekkor, S. Õppemeetodid kutsekoolituses.Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. 
Http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/oppemeetodid.pdf, 28. aprill 2010. 
43 Luik, P. 2010. IKT integratsioon uues riiklikus õppekavas. Ettekanne EITSA kevadkonverentsil “E-õpe – tõsine 
mäng”. Http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/, 29. aprill 2010. 
44 Pedastsaar, T. 2005. Ülddidaktika loengumaterjal. Tartu: Tartu Ülikool. Lk 13. 
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1.3. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamist mõjutavad tegurid 
Kuigi Eesti koolides läbi viidud uuringud näitavad, et viimastel aastatel on IKT vahendite 
kasutamine õppetöös kasvanud, on selgunud tõsiasi, et IKT kasutamine ei ole muutnud õppetööd 
efektiivsemaks: “Ka IKT-d võib õpetamisel kasutada vanamoodsalt või väheefektiivselt”.45 IKT 
pakub küll võimaluse luua õpikeskkond, mis annab omakorda võimaluse ületada eelnevaid 
kasutusel olevaid tehnoloogilisi vahendeid (raamatud vms), kuid ei garanteeri efektiivsemat 
õppimist ning sobimatu tehnoloogia või tarkvara kasutamine võib õppimist hoopis takistama 
hakata.46 P. Leppik väidab, et 1990ndate teisel poolel algas Eestis massiivne propaganda arvuti 
kasutamiseks õppetöös, mille algatajateks peab ta eelkõige ülisuuri kasumeid teenida soovinud 
arvutifirmasid: “Psühholoogiat viletsalt tundvad Eesti poliitikud ja haridusametnikud läksidki 
õnge, sest nii oli lihtne näidata end ka nö uuendusmeelsetena.”47 P. Leppik leiab, et arvuti ei 
suuda mitte kunagi asendada neid mäluprotsesse, mida õpilane peab õppimisprotsessis üle elama 
ning sellest tulenevalt on arvuti tööriistana vajalik vaid mõtlevale inimesele. Tema arvates on 
õpilase areng võimalik vaid siis, kui mõistete omandamine võimaldatakse tegelikkusega kokku 
puutumise kaudu.48 Sarnasel arvamusel on ka J. Saukas, kes ei pea arvutit “imevahendiks”, mis 
teeks õpetajate eest töö ära: “Kindlasti annab arvuti kasutamine õppetöös häid tulemusi vaid siis, 
kui õpilased ja õpetajad on motiveeritud tulemuslikule tööle ka ilma arvutita.”49 
 
Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse (EITSA) ekspertide arvates võib IKT arengut takistavad 
peamised tegurid võib jagada nelja suuremasse kategooriasse: 
1) riigitasandi probleemid; 
2) koolisisese töökorraldusega seotud probleemid; 
3) õpetajatega seotud probleemid; 
4) tehnoloogilise infrastruktuuri probleemid.50 
 
                                               
45 Toots, A. & Idnurm, T. 2009. Revolutsioon, mida ei toimunud, ehk e-õppe arengu senised tulemid. 
Http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=13764, 29. aprill 2010. 
46How People Learn.Brain, Mind, Experience, and School. 1999. Eds Bransford, J. D., Brown, A. L. & Cocking, R. 
R. Washington, D.C: Committee on Developments in the Science of Learning, Commission on Behavioral and 
Social Sciences, Educations National Research Council & National Academy Press.  
Http://www.mggdesignstudio.com/medportfolio/images/pdf/6400_chp2.pdf, lk 26, (15. mai 2010). 
47 Leppik, P. 2009. Õpetajatöö seoses tundide analüüsiga. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. Lk 50. 
48sealsamas, lk 50 – 51 
49 Arvutiõpetus koolis – vahend või eesmärk? Http://arhiiv.koolielu.ee/pages.php/0705,5481, 21. aprill 2010. 
50 Loogma, K., Ümarik, M., Laanpere, M. & Käit, H. 2006. ESF projekti ”E-õppe arendamine ja juurutamine 
kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides”. (e-VÕTI) uuringute alamprojekti aruanne. 2006. Tallinn: TLÜ 
Haridusuuringute Instituut. Http://www.e-uni.ee/evoti_uuringud/CD/teoreetiline_taust_ja_eelnevad_uuringud.pdf, lk 
18, (03. mai 2010). 
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E-õppe vormi reguleerimata jätmine riiklikul tasandil on esitanud kutseõppeasutustele ja 
rakenduskõrgkoolidele mitmeid lahendamist vajavaid küsimusi. Kuna riiklikul tasandil on 
Haridus- ja Teadusministeerium õpetajate tasustamise, e-õppe õppekavadesse integreerimise ja 
tunniarvestuse küsimuste lahendamise jätnud haridusasutuste juhtkonnale, siis on see 
põhjustanud koolides konkreetsete otsuste vastu võtmise probleeme. Kindlate reeglite 
kehtestamine e-kursusi rakendavate õpetajate tasustamise või töökoormuse osas võimaldaks tõsta 
motivatsiooni e-õpet igapäevases õppetöös kasutada. Olulised probleemid, mis takistavad IKT 
vahendite kasutamist on õpetajate vähesed teadmised ja oskused (sh oskamatus integreerida 
erinevaid õppemeetodeid või kombineerida e-õpet auditoorse õppevormiga).51 Tiigrihüppe 
viiendal aastakonverentsil (2002) tõdeti, et võtmesõnaks on “õpetaja” ehk arvutite hulgast ja 
internetiühenduse olemasolust hoopis olulisem on see, kuidas saavutada muutust õpetajate 
hoiakutes ning kuidas motiveerida neid info- ja kommunikatsioonitehnoloogias leiduvaid 
võimalusi rakendama.52 Üks põhjus miks e-õppe areng on kutseõppes olnud aeglasem, on 
kindlasti ka see, et näiteks võrreldes üldhariduskoolidega, algas e-õppe arendamise protsess 
kutseõppeasutustes tunduvalt hiljem. Kuna arendustegevus, õpetajate koolitus, õpiobjektide ja e-
kursuste loomine toimusid samaaegselt, siis tekkisid probleemid inimlikul tasandil. Õpetajatel oli 
küll piisavalt motivatsiooni, kuid pädevusi ega aega ei jätkunud. Seoses pädevuse küsimusega 
tekkis ka olukord, kus tänu interneti kaudu õpilaste jaoks kättesaadavaks muutunud 
informatsiooni suurele hulgale on õpetajad kaotamas teadmiste jagaja monopoli ning nende 
ülesandeks on saamas pigem õpilase juhendaja ja toetaja roll. Muutunud rolliootused võivad olla 
aga konservatiivsematele õpetajatele keeruliseks väljakutseks.53 Eestis läbi viidud uuringute 
tulemused ei ole aga mitte ainult näidanud õpetajate pädevuste puudulikkust, vaid on viidanud ka 
koolide juhtkonna puudulikele teadmistele ning planeerimisoskustele. Ühe IKT kasutamise 
arengut takistava tegurina on nimetatud ka e-kursuste ettevalmistamisele ja rakendamisele 
kuluvat ajalist ressurssi. Tehnoloogilise varustatuse probleemid ei ole mitte vähem olulised. 
Kuigi koolide tehnoloogiline varustatus on paranenud, võib e-õppe rakendamine olla takistatud 
õpilaste kodudes asuva internetiühenduse ja spetsiaalse tarkvara puudumise tõttu.54 Lisaks 
ajapuudusele on probleemiks peetud informatsiooni puudumist e-õppe võimaluste kasutamise ja 
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selle tõhususe kohta.55 IKT kasutamist takistavate teguritena on nimetatud ka intellektuaalse 
omandi, autoriõigusega ja tehniliste vahendite ”vananemise” küsimusi. 
1.4. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise alased uuringud hariduses 
Arvutite kasutamist õppetöös on rahvusvahelisel tasandil uuritud alates 1960ndatest aastatest. 
IKT rolli hariduses käsitlevad uuringud on keskendunud pedagoogiliste muutuste, arvutipõhiste 
õpiprogrammide ja õppeedukuse efektiivsuse küsimustele. Eestis on IKT ja e-õppe alaseid 
uuringuid läbi viidud peamiselt Tiigrihüppe SA korralduse, projektide ”Reginonaalselt 
kättesaadav kvaliteetne kõrgharidus läbi e-õppe arenduse” (REDEL) ning ”E-õppe arendamine ja 
juurutamine kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides”  (e-VÕTI) raames.  
1.4.1. Tiiger luubis 
Uuring ”Tiiger luubis” viidi läbi kahel aastal – 2000 ja 2004. Esimese uuringu eesmärgiks oli 
määrata IKT kasutamise olukord koolides, kordusuuringuga püüti analüüsida trende ja muutusi 
koolide arvutikasutuses ning avastada faktoreid, mis soodustavad/takistavad infotehnoloogilist 
innovatsiooni hariduses. Tugineti klassikalise ja konstruktivistliku õppemeetodi käsitlusele. 
Uuringute peamise eesmärgina nimetati vajadust uurida ja analüüsida IKT otsese ning kaudse 
kaasatuse küsimusi. Kaudset kaasatust hinnati valimi hoiakute ja arvamuste, otsest kaasatust aga 
IKT kasutamise intensiivsuse, omandatud teadmiste, oskuste ning tööharjumuste alusel. 
Uurimuse läbi viimiseks loodi küsimustikud neljale vastajate grupile: a) õpilased; b) õpetajad; c) 
koolijuhid; d) IT tugiisikud. Küsimustike koostamise eesmärk oli uurida IKT rolli erinevates 
keskkondades (koolis ja väljaspool kooli), vastajate tegelikke oskusi ja nende hinnangut enda 
oskustele ning koolikeskkonda. Koolijuhtide küsimustik oli mahukam, sisaldades 234 küsimust 
ja väidet. Uuriti arvutite kasutamist õppetöös, kooli arengukava, investeeringuid, koolitustega 
seonduvaid probleeme ja infotehnoloogiaalaseid vajadusi.56 Uuringu analüüsi tulemustest selgus, 
et õpilased suhtusid arvutite kasutamisesse õppetöös positiivselt. Õpilaste enesehinnangute 
analüüsil selgus, et kõige pädevamateks peetakse end tekstitöötluses, kõige tagasihoidlikumalt 
hinnatakse oskusi kasutada arvutigraafika ja multimeedia võimalusi. Madal hinnang anti ka 
tabeltöötlusprogrammide kasutamise oskustele. Õpetajad pidasid kõige olulisemaks IKT 
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kasutamisel õpilaste oskust leida informatsiooni, seda töödelda ja esitada. Keskmiselt 60% 
õpetajatest hindas enda oskusi õppetöö diferentseerimise, tööjuhiste koostamise, aktiiv- ja 
projektõppe rakendamise osas kõrgelt. Madalam hinnang anti oskustele kasutada erinevaid 
vahendeid testimisel ja andmehalduses. Uuringute tulemuste võrdluses selgus, et nelja aastaga 
tõusis ainetunnis arvutit kasutanud õpilaste ja õpetajate arv märgatavalt: õpilastel 8%lt 73%le, 
õpetajatel 32%lt 61%le. Enamik õpilastest (80%) soovis õppetöös arvutit kasutada. Kogu 
uuringu kokkuvõttes ilmnes, et küsimustes, kus õpilaste hoiak muutus positiivsemaks, seal 
õpetajate oma langes (ja vastupidi). Samuti selgus, et kuigi arvutit kasutab ⅔ õpetajatest, 
kasutatakse seda vaid tekstitöötluseks, esitlusteks ja infootsingu sooritamiseks.57  
1.4.2. E-õppe kui innovatsiooni difusioon kutseõpetajate seas 
Eesti kutsehariduse e-õppe innovatsiooni käsitlev uuring ”E-õppe kui innovatsiooni difusioon 
kutseõpetajate seas” viidi läbi 2007. aastal. Uuringus vaadeldi e-õpet kui innovatsiooni ja leviku 
omaksvõtu protsessi Rogers´i innovatsiooniteooriale tuginedes.58 Uuringu peamiseks eesmärgiks 
oli leida vastused küsimustele, millised individuaalsed ja koolikeskkonna tegurid mõjutavad e-
õppe omaksvõttu kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide õpetajate poolt. Lisaks püüti saada 
vastused küsimustele, millised tegurid motiveerivad või takistavad e-õppe levikut, millised 
pädevused iseloomustavad erinevaid õpetajate rühmi.59 Valim moodustati 35 e-Kutsekooli 
konsortsiumi kuuluva kutseõppeasutuse ja rakenduskõrgkooli õpetajate juhuvaliku alusel.60 
Uurimuse küsimustik koosnes viiest teemablokist, mis võimaldas saada informatsiooni e-õppe 
kasutamise ja pädevuste, motivatsiooni ja hoiakute, kasutajatoe, kvaliteedi ning koolituste 
kohta.61 Uuringu tulemusena selgus, et ”innovaatoreid” oli vastanute seas suhteliselt vähe (5%). 
Suurima rühma moodustas ”varajane enamus” – 37%. Innovaatiliste hoiakute analüüsi 
tulemusena selgus: mida innovatiivsem rühm, seda enam eelistatakse riski, vabadust ja uuendusi 
(ja vastupidi). IKT vahendite ja e-õppe õppetöös rakendamise küsimuste analüüsi tulemusena 
ilmnes, et ”innovaatorid” ja ”varajane vähemus” kasutasid tunduvalt rohkem erinevat tarkvara 
ning e-õppe võimalusi. ¾ õpetajatest kasutas õppetöös IKT vahendeid, neist ½ olid regulaarsed 
arvutikasutajad. Peamiste e-õppe keskkondadena kasutati Moodle ja IVA keskkondi. Samas 
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selgus, et ca ⅓ õpetajatest ei olnud viimaste aastate jooksul saanud võimalust e-õppealasel 
koolitusel osalemiseks. Riistvara kasutamisel langes innovatiivsuse vähenemisel ühtlaselt ka 
kasutatavate vahendite arv. Pädevuste analüüsi tulemusena selgus, et innovaatoritel ja varajasel 
vähemusel, aga ka hilisel enamusel on suuremad õpetamise pädevused, varajasel enamusel ja 
viivitajatel – üldisemad oskused. Õpetajate elementaarsed arvutialased teadmised ja oskused olid 
reeglina head, kuid arvutialaste pädevustega võrreldes hinnati oluliselt madalamalt e-õppealaste 
metoodikate tundmist. Võrreldes üldaineõpetajatega olid kutseõpetajad pädevamad nii arvuti-, e-
õppe kui pedagoogikaalaselt. E-õppe rakendamise motiveeritus oli kõrgem innovatiivsemates 
rühmades. Õppetööd e-vormis läbi viima ajendavad soov uusi võimalusi proovida, kasu aja 
kokkuhoiu ja õppetöö mugavamaks muutmise näol. Samas selgus, et kõige suuremad probleemid 
e-õppe rakendamisel on ajapuudus ja vahetu kontakti kadumine õpetaja-õpilase vahel.62  
1.4.3. E-õppe monitooring kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides 
Uuringu ”E-õppe monitooring kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides” eesmärgiks oli 
töötada välja uurimisinstrument e-õppe arengu regulaarseks mõõtmiseks.63 Monitooringu valim 
moodustus e-Kutsekooli konsortsiumi kuuluvate kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide 
haridustehnoloogist ja koolijuhist. Küsimustik koosnes kuuest teemablokist (tugistruktuur, 
ligipääs IKT vahenditele ja internetile, tarkvarale ja IT teenustele, õppeinfosüsteemide ja 
õpihaldussüsteemide kasutamine, koostööpraktikad, koolitusvõimalused).64 Lisaks indikaator-
küsimustele sisaldas küsimustik avatud küsimusi.65 Monitooringule vastas 32 haridustehnoloogi 
ja 22 koolijuhti. Uuringu tulemusena selgus, et 94% koolidest abistab õpetajaid pedagoogilis-
metoodilistes küsimustes üks haridustehnoloog, 25% koolidest puuduvad aga tehnilistes 
küsimustes õpetajaid abistavad IT tugiisikud. Kolmandikus uuringus osalenud koolides oli e-
õppealasest koolitustegevusest osa võtnud 10% õpetajatest, viiendikus ehk kuues koolis vaid 5% 
õpetajatest.66 Õpetajate arvutitele ligipääsu analüüsil selgus, et õpetajate ligipääs arvutitele 
varieerub kooliti oluliselt (keskmiselt on koolides õpetajatele kasutamiseks 40 laua- ja 13 
sülearvutit). Õpilaste arv arvutitöökohtade kohta oli kooliti väga erinev (keskmine 14,4). 
Enamikes koolides oli õpilastel võimalik kasutada kooli arvuteid ka väljaspool koolitunde, sh 
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võimalus kasutada arvutit raamatukogus või õpilaskodus.67 Koolide riist- ja tarkvara 
kättesaadavuse analüüsi tulemusena selgus, et koolides on üsna levinud ja kasutatavateks 
vahenditeks skänner, digi- ja videokaamera. ½ koolides olid olemas ka digitaalsed diktofonid ja 
interaktiivsed (puutetundlikud) tahvlid. Kooli poolt pakutavast tarkvarast olid enamlevinud 
kontori- (75%) ja erialatarkvara (66%) kasutuslitsentside pakkumine.68 E-õppe keskkondadest 
kasutati kõige enam Moodle (81%) ja IVA (44%) keskkondi. Selgus, et leidub koole (9%), kus 
on paralleelselt kasutusel koguni kolm keskkonda. Samas aga tõdeti, et õpetajad ja õpilased 
kogevad õpikeskkondade paljusust problemaatilisena, sest iga uue keskkonnaga kohanemine 
võtab aega, nõuab põhjalikku tutvumist keskkonnaga ja selle kasutama õppimist, mis võib nii 
õpetajale kui õpilasele tekitada stressi või vastuseisu õpikeskkonna kasutamisel.69 Uuringus 
selgus, et need koolid, kus õpetatakse ka IT erialasid, on võrreldes teiste koolidega 
ressurssirikkamad – arvuti lisaseadmete kättesaadavus ja IT teenuste ulatus on suurem. ⅓ (33%) 
küsitluses osalenutest leidsid, et nende kooli õpetajatest kuni 10% võiksid jääda erinevatel 
põhjustel e-õppe rakendamisest kõrvale. Kahe kooli haridustehnoloogid (7%) avaldasid 
arvamust, et enamus ehk 71 – 80% õpetajatest võivad üldse lähiaastatel e-õppest eemale jääda.70 
1.4.4. Eesti kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide e-õppe edulood 
”Eesti kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide e-õppe edulood” keskendus e-õppele. 
Juhtumiuuringuga sooviti uurida põhjuseid ja tegureid, mis konkreetses koolis mõjutavad e-õppe 
rakendamist ning selgitada e-õppega kaasnevaid muudatusi.71 E-õppe eduloo uuringu valim 
koosnes peamiselt seitsme kooli haridustehnoloogist, kuid üksikutel juhtudel kaasati ka teisi 
koolitöötajaid, mis võimaldas vaadelda kooli e-õppe arenguloo protsessi ja sellega seotud 
edufaktoreid ning vajakajäämisi. Eesmärgiks oli kaasata analüüsi einevaid sihtgruppe, et 
selgitada välja e-õppe rakendajate aktiivsed ja passiivsed rühmad.72 Uuringu tulemusena selgus, 
et kõikides koolides nähti e-õppel olevat oluline roll tulevikus – valdavalt auditoorset õppetööd 
toetava õppevormina.  
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Osades uuringus osalenud koolides paluti anda hinnang küsimusele: mis teeks koolist hea e-õppe 
kooli. Vastanute arvamused rühmitati nelja suuremasse kategooriasse: 
1) tugev e-õppe koordineerimine (riiklikul tasandil): 
 terviklik ja süsteemne e-õppe käsitlemine riigi tasandil (e-õpe põhi-, kesk-, kutse- ja 
kõrghariduses);  
 ühtne e-õppe keskkond, õppeinfosüsteem ja õppematerjalide andmebaas;  
 selgelt reguleeritud omandiõiguste küsimus; e-kursuste ja elektrooniliste õppematerjalide 
sidumine riiklike õppekavadega; 
2) kooli juhtkonna toetus: 
 juhtkonna IKT- ja haridustehnoloogiaalane pädevus;  
 moraalne toetus ja e-õppe tunnustamine;  
 motiveeriv tasustamis- ja koormuse arvestuse süsteem;  
 koostöö ja infovahetus õpetajate, kasutajatoe ja juhtkonna vahel; 
3) infrastruktuur ja toimivad tugistruktuurid: 
 õpetajate ja õpilaste pidev ligipääs IKT vahenditele;  
 hea tehnoloogiline varustatus klassides;  
 hea ligipääs kasutajatoele (haridustehnoloog, IT spetsialistid);  
 koolitusvõimalused; 
4) motiveeritud ja pädevad õpetajad-õpilased 
 vajalikud IKT ja e-õppealased pädevused;  
 toimivad õpetajate- ja koolidevahelised koostöövõrgustikud;  
 motiveeritud õpetajad ja õpilased.73 
 
Koolide analüüsis selgus, et erinesid nii IKT kasutamise vahendid kui ka põhjused, miks ja 
milleks koolides neid kasutatakse. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi PKHK või kool) 
edulugu peeti erinevaks teiste koolide omast. Eelkõige just seetõttu, et kuigi e-õpe jõudis kooli 
alles 2005. aastal, suudeti tagada koolis e-õppe kiire areng, millest tulenevalt muutus ka e-õpe 
kiiresti õppetöö loomulikuks osaks.74 E-VÕTI projekti rakendamisega alustati koolis 
sisekoolitustega IKT ja e-õppe kasutamise alal. Kuigi loodi koolitusvõimalused kõigile 
soovijatele, ei motiveerinud see kõiki õpetajaid neid võimalusi kasutama. Pärnumaa 
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Kutsehariduskeskuse direktori arvates on just nendega, kes initsiatiivi ei ilmuta, tegelemine väga 
oluline ning tuleb leida võimalus näidata, kui palju uusi võimalusi avaneb IKT kasutamisel 
õppetöös. E-õppe mõju hindamisel õpetajatele ja õpilastele oli aga direktor ettevaatlik, sest 
konkreetseid andmeid IKT mõjust õppimisele ei eksisteeri. Õpilaste hinnang e-õppe mõjule oli 
väga kriitiline. Leiti, et internetist on näiteks kerge materjale kopeerida, kuid sisu ei pruugi 
seejuures meelde jääda ehk näiliselt õppetöö justkui toimuks, kuid tulemusteta. Teadmiste 
tekkimise aluseks peeti kirjutamist ja lugemist.75 2007. aastaks oli e-õpe rakendunud kõikides 
õppevormides ja paljudes õppekavades. Uuringu tulemuste analüüsimisel selgus, et IKT 
kasutamise alusel on võimalik PKHK õpetajad jagada kolme gruppi: ⅓ kasutab e-õpet 
igapäevaselt, teine kolmandik tunneb selle vastu huvi ja kasutab vastavalt võimalustele, kolmas 
osa on mittekasutajad. Õpilaste arvates sõltub e-õppe kasutamine või mittekasutamine 
õppeainest. Kahtlevalt suhtuti näiteks õppevideo kasutamisesse praktilises õppes. Õpilaste jaoks 
on arvutid iseenesest mõistetavad ja igapäevase elu juurde kuuluvad tarbeasjad, mis muuhulgas 
ka võivad abistada õppimist. Positiivsena nähti e-õppe kasutamises mugavust ja võimalust 
õppetunnist puudumise korral järele õppida. Negatiivse tegurina nimetati tehnilisi (serveri 
ülekoormatus, internetiühenduse puudumine), tervise ja suhtlemisega seotud probleeme. 100%-
list e-õpet ei soovinud küsitletud õpilastest mitte keegi.76 Kooli direktori hinnangul sobib e-õpe 
ennastjuhtivale õpilasele.77 Hoiakute analüüsist selgus, et on võimalik eristada nelja osapoole 
suhtumist: aktiivselt e-õpet kasutavad õpetajad on vaimustuses innovatiivsete võimaluste üle, e-
õppe suhtes kriitiliselt meelestatud on ebakindlad, juhtkond on veendunud õppetöö 
kaasajastamise vajalikkuses, õpilased on neutraalsed nimetatud küsimuses.78 Kooli direktor pidas 
kõige olulisemaks tulevikku, sh e-õppe tulevikku määravaks teguriks just inimressurssi, mistõttu 
kooli juhtkonna väljakutse on inimeste motiveerimine. 
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2. PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPETAJATE JA ÕPILASTE 
INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KASUTUSE UURING 
Pärnumaa Kutsehariduskeskus on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi kutse-
õppeasutus, mis alustas tegevust 01. septembril 2003. aastal Pärnumaal kutseõpet andvate 
koolide liitmise tulemusena. Kooli õppekohad asuvad Pärnus (Niidupargi tn 8//12 ja Pargi 1) 
ning Tihemetsas (Saarde vald, Pärnumaa). PKHK on Pärnumaa suurim õppeasutus, kus lisaks 
põhiõppekavadel õppivatele õpilastele võimaldatakse ümber- ja täiendõpet enam kui 1000 
täiskasvanule aastas – 2009. aastal oli täiskasvanukoolituses osalenute arv 2491.79 Õppetöö 
toimub 14 erinevas valdkonnas nii põhi- kui ka keskhariduse baasil. Päevases õppes õppis 
seisuga 10. mai 2010 kokku 1204 õpilast.80 2008. aasta 31. detsembri seisuga oli PKHKs 
töötajaid kokku 193, sh 90 pedagoogilist töötajat (neist 62 naised ja 28 mehed).81 Pedagoogilise 
personali moodustasid 31. 03. 2009 - 50 kutseõpetajat ja 40 üldaineõpetajat, sh 3 pedagoog-
metoodikut ja 4 rühmajuhatajat.82 
 
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse visioon: hea mainega tunnustatud õpikeskkonnaga parimaid 
töötajaid koolitav kutseõppeasutus. Kooli missioon on koostöös tööandjatega kaasaegsete 
kutseoskustega parimate töötajate koolitamine ja aktiivne osalemine regionaalses 
arendustegevuses.83 
 
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse põhiväärtused: 
1) kvaliteet – õpetamisel, õppimisel, õppekeskkonnas, majandamisel, eestvedamisel; 
2) efektiivsus – ressursside otstarbekas kasutamine; 
3) konkurentsivõimelisus tööjõuturul – head töötajad; 
4) innovatiivsus – kaasaegsed õpetamis-õppimismeetodid, õppekavade arendus; 
                                               
79 Müürsepp, R. 2010. Arengud täna ja homme. Ettekanne Pärnumaa Kutsehariduskeskuse arengukonverentsil 
”Täna samm, homme teine”. Pärnu: Pärnumaa Kutsehariduskeskus. 
80 Pärnumaa Kutsehariduskeskus. Tutvustus. Http://www.hariduskeskus.ee/index.php?id=146, 11. mai 2010. 
81 Pärnumaa Kutsehariduskeskuse sisehindamise aruanne 2005 – 2008. 2009. Lk 6. 
82 sealsamas, lk 7 
83 Pärnumaa Kutsehariduskeskus. Juhtimine. Http://www.hariduskeskus.ee/index.php?id=619, 15. mai 2010. 
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5) eesmärgistatus – selged eesmärgid ja planeeritud tegevused; 
6) koostöö – kõikidel tasanditel ja erinevate sotsiaalsete partneritega; 
7) paindlikkus – õppimisvõimalused erinevate vajadustega ja eeldustega õpilastele, 
individuaalne lähenemine.84 
 
“Pärnumaa Kutsehariduskeskuse arengukavas aastateks 2007 - 2011” märgitakse, et kõige 
suuremat edasiminekut saavutati koolis aastatel 2003 - 2006 õpikeskkonna parendamisel, 
infoliikumise ja juhtimissüsteemi korrastamisel, õpilasomavalitsuse töö käivitamisel, 
infotehnoloogiliste võimaluste arendamisel, maine kujundamisel, rahvusvahelistes projektides 
osalemisel, pedagoogilise personali kvalifikatsiooni osas ja õppekorraldussüsteemi 
parendamisel.85 2005. aastal astus PKHK e-Kutsekooli konsortsiumi liikmeks, mille tulemusena 
osaleti ühe partnerina e-VÕTI projektis. Sisulise tööga alustati 2006, kui tööle võeti 
haridustehnoloog. Projekti eesmärgiks oli arendada e-õpet ja toota e-õppe sisu (õpiobjekte ja e-
kursuseid).86 E-VÕTI projektis valmis 25,5 AP ulatuses e-kursuseid ja 33 õpiobjekti.87 2008 – 
2009 käivitus e-õppe programm VANKeR, mille eesmärk on e-õppematerjalide ja 
õpetajakoolituse edasiarendamine ning toetava võrgustiku loomine. 2008/09 õppeaastal valmis 
IVAs 97 kursust, 2009/10 on neid 104.88 
 
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse IKT materiaalse baasi moodustasid 2008. aastal: 
1) arvutid:  
 õpetajate kasutuses - 106; 
 õpilaste kasutuses - 220;  
 üldkasutatavad - 14;  
 arvutiklassides - 228;  
 sülearvutid - 20; 
2) internetiühendus:  
 veebi- ja meiliserverid – 3 (Linux, Windows);  
 internetiühendusega töökohaarvutid – 384;  
                                               
84 Pärnumaa Kutseharidusasutuse arengukava aastateks 2007 – 2011. 2006. Pärnu: Pärnumaa Kutsehariduskeskus. 
Http://www.hariduskeskus.ee/fileadmin/uploads/arengukava_.pdf, lk 20, (09. mai 2010). 
85 sealsamas, lk 15 
86 Pärnumaa Kutsehariduskeskuse e-õppe strateegia 2008 – 2013. 2008. Pärnu: Pärnumaa Kutsehariduskeskus. 
Http://www.hariduskeskus.ee/fileadmin/uploads/e_oppe_arengukava_uus.pdf, lk 3, (09. mai 2010). 
87 sealsamas, lk 6 – 7 
88 Müürsepp, R. 2010. Arengud täna ja homme. Ettekanne Pärnumaa Kutsehariduskeskuse arengukonverentsil 
”Täna samm, homme teine”. Pärnu: Pärnumaa Kutsehariduskeskus. 
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 teenusepakkuja – Elion;  
 püsiühenduse kiirus – 2000 kbps; 
3) muud vahendid:  
 videoprojektorid – 32;  
 statsionaarsed videoprojektorid õpperuumides – 25; 
 skannerid – 9;  
 printerid – 35; 
4) tarkvara:  
 MS Office;  
 Macromedia Studio 8;  
 Corel 12;  
 AutoCad 2007;  
 Solid Works 3D; 
 Fidelio; 
 Siimi; 
 Photoshop.89 
 
Aatateks 2007 – 2011 püstitatud ülesanded on e-õppe meetodite rakendamine, õppekorralduse 
paindlikumaks muutmine e-õppe vorme kasutades, õpilaste vastutus- ja kohusetunde 
arendamine, õpilaste õpioskuste arendamine, IT - alase õpetuse lõimumine teiste erialade 
õpetusega, infotehnoloogiliste vahendite hankimine (videoprojektorite paigaldamine klassidesse, 
arvutipargi uuendamine, CNC programmeerimisklassi loomine ning osalemine Euroopa 
Kutseõppevõrgustiku projektis ”Gender Road – a new paradigm for vocational training and e-
learning”.90 ”Pärnumaa Kutsehariduskeskuse e-õppe strateegias 2008 – 2013” märgitakse, et 
oluline on tõsta õppetöö kvaliteeti ja efektiivsust IKT kasutamise ning e-õppe igapäevase 
õppetöö osaks muutmise kaudu. Prioriteetsed arendusvaldkonnad on e-õppe sisu tootmine, 
korraldus, IKT infrastruktuuri jätkusuutliku arengu tagamine ning õpilaste vajaduste 
selgitamiseks uuringute ja analüüside läbi viimine.91 
 
                                               
89 Pärnumaa Kutsehariduskeskuse sisehindamise aruanne 2005 – 2008. 2009. Pärnu: Pärnumaa 
Kutsehariduskeskus. Lk 12. 
90 Pärnumaa Kutsehariduskeskuse arengukava tegevuskava aastateks 2007 – 2011. 2006. 
Http://www.hariduskeskus.ee/fileadmin/uploads/Krista/Tegevuskava_2009-2011.pdf, lk 11 – 16, (09. mai 2010). 
91 Pärnumaa Kutsehariduskeskuse e-õppe strateegia 2008 – 2013. 2008. Pärnu: Pärnumaa Kutsehariduskeskus. 
Http://www.hariduskeskus.ee/fileadmin/uploads/e_oppe_arengukava_uus.pdf, lk 4, (09. mai 2010). 
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Lõputöö autorile teada olevate andmete kohaselt ei ole Pärnumaa Kutsehariduskeskuses õpilaste 
vajaduste selgitamiseks IKT vahendite kasutamist käsitlevaid uuringuid läbi viidud. Koolisiseselt 
on vaid väga vähe kajastatud IKT alaseid küsimusi iga-aastaste rahuloluküsitluste käigus (alates 
2005), kuid need on keskendunud pigem üldist laadi küsimustele – uuritud on rahulolu 
internetiühenduse ja arvutite kättesaadavusega. Uuringus ”Eesti kutseõppeasutuste ja 
rakenduskõrgkoolide e-õppe edulood”,92 mille peamine eesmärk oli uurida ning analüüsida 
põhjuseid ja tegureid, mis mõjutavad e-õppe rakendamist, analüüsiti küll PKHK e-õppega 
kaasnenud muudatusi, kuid küsitluse valimisse olid kaasatud vaid kooli direktor, 
haridustehnoloog, IT-spetsialistid ja mõned õpilased. Lõputöö autori arvates on IKT vahendite 
õppetöös kasutamise igakülgne uurimine oluline - eelkõige konkreetse õppeasutuse kontekstis. 
Uuringu tulemused annavad võimaluse selliste tehniliste või psühholoogiliste tegurite 
avastamiseks, mis võivad mõjutada või mõjutavad õppetööd ning otsida võimalikke lahendusi 
probleemidele. 
 
Käesoleva uuringuga sooviti saada ülevaade Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpetajate ja õpilaste 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite kasutamisest õppetöös. 
 
Küsimused, millele sooviti uuringu tulemusena vastus leida: 
1) kas IKT vahendeid kasutatakse õppetöös; 
2) milleks ja kui sageli IKT vahendeid kasutatakse; 
3) milline on õpetajate ja õpilaste enesehinnang IKT vahendite kasutusoskustele; 
4) milline on õpetajate valmisolek e-õppe võimaluste kasutamiseks õppetöös. 
 
Uuringu eesmärkide saavutamiseks moodustati valimid kahes kategoorias: 
1) Õpetajad – kõik PKHK pedagoogilise personali liikmed (N=90). Termini ”pedagoogiline 
personal” all on mõistetud nii üldaine- ja kutseõpetajaid, pedagoog-metoodikuid ja 
rühmajuhatajaid. Kuigi enamus õpetajaid on ka rühmajuhatajad, on PKHKs olemas eraldi 
rühmajuhataja ametikoht, kes annab vastavalt vajadusele ka asendustunde. Tulenevalt 
asjaolust, et ka rühmajuhataja kasutab oma töös IKT vahendeid, lisati 2009. aasta õpetaja 
küsimustikku üldisem termin. Edaspidi kasutatakse uuringu analüüsi lihtsamaks jälgimiseks 
sõna ”õpetaja”. 
                                               
92 Ümarik, M., Pruulmann-Vengerfeldt, P., Mägi, J. & Loogma, K. 2008. Eesti kutseõppeasutuste ja 
rakenduskõrgkoolide e-õppe edulood. Uuringu raport.Tallinn: Tallinna Ülikool. Http://portaal.e-uni.ee/e-
voti/alamprojektid/uuringud/uuring_edulood.doc, 26. aprill 2010. 
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2) Õpilased – küsitluse toimumise perioodil õppeperioodide planeeringu kohaselt igapäevases 
õppetöös osalenud päevase õppevormi õpilased, kelle e-posti aadressid olid PKHK 
vastuvõtuinfosüsteemi andmestikus (N=503). PKHK-s on õppeaasta jagatud kaheksaks 
õppeperioodiks (à viis nädalat). Vastavalt konkreetsele õppeperioodile ja tulenevalt õpitavast 
erialast toimub ettevõttepraktika, mille jooksul õpilased reaalselt kooli õppehoone(te)s ei 
viibi. Õpilaste küsitluse läbi viimise perioodil oli suurel osal õpilastest praktikaperiood ning 
seetõttu neid valimisse ei kaasatud. Samuti ilmnes, et kõik kooli vastuvõtuinfosüsteemis 
olevad andmed ei ole täielikud ehk paljude õpilaste kontaktandmetest puudus e-posti aadress. 
 
Tuginedes Eestis eelnevalt läbi viidud uuringutes kasutatud uurimismeetoditele ning lähtudes 
uuringu eesmärgist ja küsimustest, millele sooviti vastust leida, otsustas lõputöö autor kasutada 
kvantitatiivse uurimismeetodina ankeetküsitlust. Küsimustike koostamiseks kasutati eFormulari 
keskkonda.  
 
Andmete kogumiseks koostas lõputöö autor kaks küsimustikku, mille loomisel on tuginetud 
osaliselt kahe Eestis läbi viidud uuringu - “E-õppe kui innovatsiooni difusioon kutseõpetajate 
seas”93 ja ”Tiiger luubis”94 küsimustikele. Küsimustike koostamisel lähtuti vajadusest teada 
saada milline on IKT vahendite kättesaadavus ja kasutamise eesmärgid, kuidas hindavad 
õpetajad ja õpilased enda IKT vahendite kasutamise oskuseid, milliseid IKT vahendeid 
kasutatakse ja kui sageli ning milline on üldine hoiak IKT õppetöös kasutamise küsimustes. 
Uuringu „E-õppe kui innovatsiooni difusioon kutseõpetajate seas” õpetajate küsimustiku alusel 
kohandati Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpetajate ja õpilaste küsimustike tarbeks küsimused: 
kas õppetöös rakendatakse IKT vahendeid, milliseid IKT vahendeid õppetöös kasutatakse, mis 
on kasutamise eesmärk, kui sageli kasutatakse tarkvara ainetundides ning milline on hinnang 
arvutialastele pädevustele.95 „Tiiger luubis” uuringust kasutati küsimusi: kui palju kasutad arvutit 
keskmiselt nädalas, kus oled arvutit kasutanud, milline on võimalus kasutada arvutit kodus ning 
milliseid lisaseadmeid on võimalus kasutada.96 
 
                                               
93 Loogma, K., Ümarik, M., Kruusvall, J. & Laanpere, M. E-õppe kui innovatsiooni difusioon kutseõpetajate 
seas. Uuringu raport. 2007. Tallinn: Tallinna Ülikool. . Http://portaal.e-uni.ee/e-
voti/alamprojektid/uuringud/Uuring1d_170907.doc, 22. aprill 2010. 
94 Toots, A., Plakk & Idnurm, T. 2004. Infotehnoloogia Eesti koolides – trendid ja väljakutsed. Uuringu ”Tiiger 
luubis (2000 - 2004) lõppraport. Http://www.tiigrihype.ee/static/files/11.TL2004.pdf, 12. aprill 2010. 
95 sealsamas, lk 84 - 86 
96 sealsamas, lk 17 - 24 
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Õpetaja küsimustik (vt lisa 1)97 koosneb kolme rühma jagatud küsimustest või väidetest ja 
üldandmete grupist (vanus, amet, töötamise staaž PKHKs, sugu). Esimese osa viis küsimust on 
koondatud ühise nimetuse “Üldinformatsion” alla ning loodud eesmärgiga saada ülevaade 
õpetaja IKT vahendite õppetöös kasutamise eesmärgist ning hinnangutest küsimustele arvuti 
rollist ja olulisusest õppetöös. Grupis on ka täpsustav (avatud) küsimus, eesmärgiga uurida 
vastaja IKT vahendite õppetöös mitte-kasutamise põhjuseid. Teine osa sisaldab küsimusi (16), 
mis puudutavad IKT vahendite kasutamise sagedust. Kolmandas jaotuses olevad küsimused (18) 
keskenduvad vastaja enesehinnangule infotehnoloogilise pädevuse ja e-õppe alase valmisoleku 
osas. Küsimuste grupile “IKT vahendite kasutamise sagedus” on lisatud kolm avatud küsimust 
(e-õppe võimalused). 
 
Õpilase küsimustik98 koosneb nelja rühma jagatud küsimustest või väidetest ja üldandmete 
grupist (vanus, kursus, õpitav eriala, sugu). Esimene osa ”IKT kodus” võimaldab saada ülevaadet 
õpilaste kodudes olevast riist- ja tarkvarast (4), IKT kasutamise oskustest (enesehinnang 12 
nimetuse osas). Antud rühma lõppu on lisatud avatud küsimus IKT alaste oskuste tulevikus 
täiendamise soovi kohta. ”IKT ja õppetöö” võimaldas uurida, kus õpilane arvutit tundideks 
valmistumisel kasutab, millisteks tegevusteks (õppetöö kontekstis, mis eesmärgil) ning milline 
on õppetööks valmistumisel arvutikasutuse sagedus keskmiselt nädalas (tundides) ja IKT 
vahendite kasutamise sagedus (kasutuskorrad 13 nimetuse osas). Kolmanda rühma küsimustega 
sooviti uurida IKT kasutamist koolis. Et oluline on õpilasele tagada juurdepääs erinevatele 
vahenditele, mis võimaldavad õppetööd lihtsustada, uuriti kas õpilasel on võimalik olnud 
PKHKs õppimise ajal kasutada kooli õppehoone(te)s asuvaid arvuteid, printereid või 
koopiamasinaid ning milline hinnang antakse IKT vahendite kättesaadavusele. Küsimuste grupp 
sisaldab ka küsimusi õpetaja(te) IKT vahendite õppetöös kasutamise (sh kasutussageduse) ja e-
kursuste kohta. ”IKT olulisus” sisaldas nelja väidet, mis eeldas kas nendega nõustumist või 
mitte-nõustumist. Küsimustiku lõpuossa lisati avatud küsimus, mis võimaldas esitada 
kommentaare või ettepanekuid. Nii õpetaja kui õpilase küsimustikud olid sarnased vastamise 
osas. Vastamine eeldas kas esitatud väitega nõustumist või mitte-nõustumist ning erinevate 
hindamiskriteeriumite kasutamist. Küsimustikes kasutati nii avatud ehk vabavastuselisi (open-
ended) kui ka suletud ehk valikvastuselisi (closed-ended) küsimusi. Avatud küsimused 
võimaldasid saada informatsiooni vastajate hoiakute, suhtumiste või probleemide kohta ehk 
saada sellist teavet, mida ei võimalda vaid suletud küsimustega küsimustik. Õpilase küsimustik 
                                               
97 Edaspidi kasutatakse lõputöö lisadele (sh tabelid) viitamisel joonealust viitamist. 
98 vt lisa 3 
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oli sisult mahukam kui õpetajate oma, tingituna asjaolust, et sooviti teada saada, kuidas õpilane 
”näeb” õpetaja IKT vahendite õppetöös kasutamist.  
 
Küsimustike edastamiseks kasutati eFormulari keskkonda. Veebipõhise küsitluse kasuks 
otsustati seetõttu, et elektroonilisi kanaleid kasutades on võimalik küsitlus läbi viia suhteliselt 
madalate kuludega (aeg, materiaalsed ressurssid) ning hõlmata suurt hulka valimist korraga. 
Oluline on ka vastaja(te)le pakutav võimalus vastata küsimustikule sobival ajal ning võimalus 
jääda anonüümseks. Õpetajate küsitlus viidi läbi 30. aprillist kuni 19. maini 2009. aastal. 
Õpilastel oli võimalus vastata küsimustikule 23. märtsist kuni 03. maini 2010. aastal. 
Küsimustikud edastati 90 õpetajale99 ja 503 õpilasele.100 Õpilaste küsitluse toimumise jooksul 
saadeti valimisse kaasatud õpilastele kahel korral meeldetuletus palvega küsitluses osaleda. 
 
eFormulari keskkonnast saadud andmete analüüsimisel kasutati summaarset mõõtmise skaalat 
(summated rated scale) ehk Likerti skaalat, mille korral on mingi objekti kohta avalduste või 
väidete seeriale kohandatud numbriline väärtus:  
1) ”väga hea” / “nõustun täielikult” – 5; 
2) “hea” / “nõustun osaliselt” – 4; 
3) ”rahuldav” / “üldiselt ei nõustu” – 3; 
4) “halb” / “ei nõustu üldse” – 2; 
5) “väga halb” / “ei oska vastata” – 1. 
 
Andmeanalüüsil kasutati MS Excel 2003 ja MS Excel 2007 tarkvara.  
                                               
99Õpetaja küsimustikule lisatud kaaskiri (vt lisa 2). 
100Õpilase küsimustikule lisatud kaaskiri (vt lisa 4). 
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3. PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPETAJATE KÜSITLUSE 
TULEMUSED  
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse 90 õpetajale saadetud elektroonilisele küsimustikule vastas 65 
(72%) õpetajat, kellest 47 (72%) olid naised ja 18 mehed. Küsitluse valimisse kaasatud 28 mees- 
ja 62 naisõpetajast vastasid seega vastavalt 76% naistest ning 64% meestest. Vastanutest 
moodustasid peaaegu ½ kutseõpetajad (49%) ehk PKHK kõigi kutseõpetajate hulgast oli 
vastanuid 64%, üldaineõpetajatest vastas 16 (25%) ehk PKHK kõigi üldaineõpetajate hulgast oli 
vastanuid 40%. Variandi ”muu”101 märkis ära 11 (17%) õpetajat. Võrdselt osales uuringus 
rühmajuhatajaid (3) ja pedagoog-metoodikuid (3). Koolis töötamise staaži poolest oli kõige 
rohkem neid, kes on PKHK-s töötanud “enam kui 10 aastat” – 19 (28%) ja kõige vähem 
õpetajaid, kes on koolis töötanud alla ühe aasta – 7 (11%).  
 
Õpetajate hoiakute uurimiseks oli esimeses küsimustiku rühmas kolm küsimust, millega sooviti 
uurida, milline on nende arvates IKT vahendite õppetöös kasutamise olulisus.102 
 
Väitele “Arvuti kasutamine õppetöös aitab arendada õpilase iseseisvat õpioskust” vastanud 
leidsid, et sellega võib nõustuda vaid osaliselt – 36 (55%). IKT kasutamist pidasid oluliseks 22 
õpetajat, kes valisid vastamisel variandi ”nõustun täielikult”. Samas aga leidsid 6 vastanut (9%), 
et nad ei nõustu üldiselt väitega. Üks õpetaja ei osanud antud küsimuses oma arvamust avaldada. 
 
Naine 55 ja enam, kutseõpetaja:103 ”See ei arenda õpilaste isiklike seisukohtade 
kujundamist ja väljendusoskust. Iseseisvaid töid teevad ära sõbrad, tuttavad, sageli ka 
vanemate otsitud professionaalid.”104 
                                               
101 “Muu” võimaldas vastata nendel PKHK töötajatel, kes ei kuulu regulaarselt tunde andvate õpetajate koosseisu, 
kuid õpetavad siiski üksikuid õppeaineid õppeaasta jooksul. 
102 Õpetaja küsimustik: 1.3 – 1.5. Võimalused vastamiseks: “nõustun täielikult”, “nõustun osaliselt”, “üldiselt ei 
nõustu”, “ei nõustu üldse”, “ei oska vastata” (vt lisa 1). 
103 Siin ja edaspidi on õpetajate küsitluses avatud küsimustele vastanute andmed esitatud põhimõttel: sugu/vanus, 
amet. 
104 Avatud küsimus: ”Kui Te ei rakenda õppetöös e-õppe võimalusi, siis täpsustage palun miks?” (vt lisa 10). 
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Väitega “IKT vahendite kasutamine annab võimaluse parandada õpetaja ja õpilase vahelist 
suhtlemist” nõustus täielikult või osaliselt vastavalt – 13 (20%) ja 29 (45%) õpetajatest. Samas 
aga oli üsna suur vastanute arv, kes leidsid, et IKT vahendite kasutamine ei paranda õpetaja-
õpilase vahelist kommunikatsiooni: ”üldiselt ei nõustu” – 18 (28%) ja ”ei nõustu” – 5 (8%). 
 
Väitega “IKT vahendite kasutamisel on kaasaegses õppetöös oluline roll” nõustusid täielikult üle 
poole vastanutest – 38 (58%). ”Nõustun osaliselt” valiti 25 (38%) korral, üldiselt ei nõustunud 2 
(3%) õpetajat. 
 
Naine 35 – 44, kutseõpetaja: ”IKT vahendite kasutamine õppetöös on kindlasti kasulik, 
kuid eelnevalt peab selle jaoks aega olema, et tunde ette valmistada. Kuna aga 
põhikohaga ei tegele õpetamisega, siis kahjuks pole sellega jõudnud tegeleda.”105 
3.1. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite kasutamine õppetöös 
Küsitlusele vastanud õpetajatest kasutavad 60 (92%) IKT vahendeid (arvuti, dataprojektor vms) 
õppetöös, mitte-kasutajaid on 8%.106 Küsitlusele vastanutest üks isik märkis, et annab vaid 
asendustunde ning seetõttu rakendab ainetunnis vaid aineõpetaja poolt eelnevalt planeeritut. 
Mitte-kasutamise põhjustena viidati ebarahuldavale IKT varustatusele ja konkreetse õppeaine 
spetsiifikast tulenevatele eripäradele. 
 
Naine 35 – 44, üldaineõpetaja: ”Ainetunde olen andnud klassikalisel moel /.../ Kulutan 
rohkesti aega õpetamisele ja konsultatsioonidele ning puht füüsiliselt ei jõua rohkem.”107  
 
Naine 35 – 44, üldaineõpetaja: ”/.../ Matemaatikas on ainuvõimalik ülesanded läbi 
lahendada. Pole klassis videoprojektorit.”108 
 
Küsimusele, millis(t)eks tegevus(t)eks õpetaja IKT vahendeid kasutab, vastamisel oli võimalus 
valida erinevate vastusevariantide vahel ning märgistada (soovi korral) neist kõik sobivad.109 
                                               
105 Avatud küsimus: ”Mida soovite lisada?” (vt lisa 10). 
106 Õpetaja küsimustik: 1.1. Võimalused vastamiseks: jah; ei. Väidet oli võimalus soovi korral täiendada 
põhjendusega (avatud küsimus), kui vastanud isik valis vastamisel variandi “Ei” (vt lisa 1). 
107 Avatud küsimus: ”Mida soovite lisada?” (vt lisa 10). 
108 sealsamas 
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Kõige enam kasutatakse arvutit infootsinguks internetis (72%). Peale infootsingu peetakse 
oluliseks kasutada IKT vahendeid ka õppematerjalide ettevalmistamiseks. Variandi “muu” 
valinud isikud – 10 (15%) ei täpsustanud, milleks nad IKT vahendeid kasutavad. Õpetajate IKT 
vahendite kasutamise eesmärgid on esitatud joonisel 1. 
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Joon 1 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite kasutamise eesmärgid 
 
Avatud küsimusele ”Kui rakendate ainetundide läbiviimisel (õppetöös) e-õppe võimalusi, siis 
täpsustage palun, mida kasutate (enda või kellegi teise poolt loodud e-kursus, õpiobjektid vms)?” 
vastas 34 (52%) õpetajat.110 
 
Ainetundides rakendatavatest e-õppe võimalustest märgiti enim kordi, et kasutatakse õpiobjekte 
12 õpetajat märkis, et on kasutanud nii teiste autorite loodud, 8 - iseenda poolt loodud objekte. 
Kasutatakse ka erinevaid internetis leiduvaid ning peamiselt vabalt kasutatavaid e-õppematerjale. 
Üks vastanutest märkis, et kasutab õppetöös isiklikku veebilehte. 12 vastanud õpetajat on loonud 
e-kursusi, mida aktiivselt õppetöös kasutavad. Samuti kasutatakse kolleegide loodud kursusi. 
Märgiti, et testide ja küsimustike loomiseks on kasutatatud nt Zoho ja Google poolt pakutavaid 
                                                                                                                                                       
109 Õpetaja küsimustik: 1.2. Võimalused vastamiseks: presentatsioon; praktiliste harjutustööde tegemine tunnis; 
õpilaste juhendamine arvuti abil; õpilaste testimine arvuti abil (kontrolltöö, tunnikontroll); andmetöötlus; 
õppematerjalide ettevalmistamine; suhtlemine kolleegidega; suhtlemine lastevanematega; õppeinfosüsteemi eKool 
kasutamine; infootsing internetis; muu (vt lisa 1). 
110 Õpetaja küsimustik (vt lisa 1 ja lisa 10). 
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võimalusi. Kasutatavatest e-õppekeskkondadest nimetati Moodle ja IVA keskkondi. 
Küsimustikule vastanute poolt loodud ja nimetatud e-kursused: a) värvusõpetus; b) 
kunstiajalugu; c) kultuurilugu; d) asjaajamine; e) arvutiõpetus; f) programmeerimine; g) 
matemaatiline loogika; h) rakendusmatemaatika; i) arvutikasutuse alused.  
 
Avatud küsimusele ”Kui Te ei rakenda õppetöös e-õppe võimalusi, siis täpsustage palun miks?” 
vastas 23 (35%) õpetajat.111 
 
E-õppe võimaluste või IKT vahendite rakendamise või mitte-rakendamise küsimuse analüüsil 
selgus, et õpetajate arvates on peamised probleemid vahetu suhtlemise puudumine, tervisega 
seotud küsimused, motivatsiooni ja ajapuudus, arvutiklasside ülekoormatus ning vajaliku 
tarkvara puudumine. Probleemiks peeti oskamatust hinnata erinevate õppekeskkondade ja 
õppematerjalide kvaliteeti ning usaldusväärsust, mistõttu üritatakse lihtsalt uuendada neid 
allikaid, mida aastaid kasutatakse. Tõdeti, et infotehnoloogia valdkonna kiire areng ei võimalda 
kõigi uuendustega kaasas käia. Mainiti ka koolituste vajadust ning sooviti tunnetada enam kooli 
juhtkonna poolset toetust. Lisaks leiti, et e-õppe rakendamisel on palju lisategureid, millega 
pidevalt arvestama peab: 
 
Mees 25 – 34, üldaineõpetaja: ”/.../ e-õppe puhul puudub õpilasega isiklik kontakt.” 
 
Mees 25 – 34, üldaineõpetaja: ”Puuduvad vastavad e-õppe materjalid. Ei ole ka nende 
loomise vastu huvi tundnud.” 
 
Mees 25 – 34, üldaineõpetaja: ”Teada asi, et suurem osa õpilasi IVA või Moodle ei 
huvita, või ei meeldi. Materjalide tegemine või kogumine nõuab lisaaega.” 
 
Naine 55 ja enam, kutseõpetaja: ”Ajapuudus takistab koolitustel osalemist. Motivatsioon 
puudub e-õppe võimaluste kasutamiseks.” 
 
Naine 35 – 44, üldaineõpetaja: ”Igapäevase töö kõrvalt on keeruline leida aega, et 
süveneda põhjalikult mingisse uude valdkonda ja pooliku teadmisega-rakendusoskusega 
                                               
111Õpetaja küsimustik: (vt lisa 1ja lisa 10). 
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on õpilaste ette riskantne minna. Tehnikat pole piisavalt, majanduslangus. 
Arvutikursused on üldiselt kallid.” 
 
Mees 45 – 54, üldaineõpetaja: “Pärnumaa Kutsehariduskeskuses napib paljusid IKT 
vahendeid. Näiteks on probleem jagada arvutiklassis kõikidele õpilastele mikrofone, 
diktofoni pole koolis üldse näinud. Puuduvad video- ja fotoaparaadid, mida saaks 
õpilastele õppimise eesmärgil kasutada anda. Kaasaegsest fototehnikast puudub 
välklambi, statiivi, objektiivide kasutamise võimalus. Ideaalne oleks fotolabor 
õppevahendite ja õppematerjalide pildistamiseks. Kvaliteetseks helisalvestuseks peaks 
olema eraldi helisummutavate seintega ruum. Puutetahvliga varustatud klassi pääseb 
harva. Vaja oleks mitmeid arvutiprogramme: Flash, optiliseks tekstituvastuseks, 
kasutame demoversioone. Tihemetsa õppekohas ei jätku soovijatele videoprojektori 
kasutamise võimalusi.” 
3.2. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite kasutussagedus 
IKT vahendite (nii riist- kui tarkvara) kasutamise sageduse küsimused lisati küsimustikku 
eesmärgiga mitte ainult analüüsida kasutussagedust, vaid saada lisaks ka ülevaade sellest, 
milliseid vahendeid üldse kasutatakse ainetundideks valmistumisel ja õppetöö korraldamisel. 
Käesoleva küsimuste grupi IKT vahendite analüüsimisel kasutati andmete rühmitamist, et anda 
küsitluses osalenute vastustest visuaalselt parem ülevaade.112 Nimetatud küsimuste rühmas oli 
vastajale antud võimalus hinnata 16 erineva IKT vahendi kasutamise sagedust.113  
 
IKT vahendite kasutussageduse analüüsi tulemustest selgus, et arvutit kasutab igapäevaselt üle 
poole (58%) õpetajatest ning dataprojektorit kasutavad 21 (32%) õpetajat. Audiovahendeid (nt 
mikrofoni, diktofoni vms) kasutab igapäevaselt 6 (9%) ja videoaparatuuri (nt videokaamerat, 
VCR-i vms) – 7 (11%) õpetajat. Kõige vähem kasutatakse õppetöös interaktiivset 
(puutetundlikku) tahvlit, seejuures ei kasuta seda üldse 71% õpetajat. Õpetajate riistvara 
kasutussagedus on esitatud joonisel 2. 
 
                                               
112 IKT vahendite kasutussagedus punktide 2.1. – 2.16. lõikes on esitatud tabelis 1, milles on vastamiseks 
võimaldatud variandi valinud  inimeste arv (N), protsentuaalne osakaal kõigi vastanute koguhulgast (N=65) (vt lisa 
5). 
113 Õpetaja küsimustik: 2.1 – 2.16. Võimalused vastamiseks: ”iga päev”; ”4 – 6 korda nädalas”; ”2 – 3 korda 
nädalas”; ”kord nädalas”; ”2 -3 korda kuus”; ”kord kuus või harvem”; ”ei kasuta üldse” (vt lisa 1). 
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Joon 2 Riistvara kasutussagedus 
 
Tarkvara kasutussageduse analüüs näitas, et sarnaselt Eestis eelnevalt läbi viidud IKT valdkonna 
uuringute tulemustega on esikohal tekstiredaktorite kasutamine: “iga päev” - 39 (60%). Veidi 
madalam on 13 vastanu tekstitöötluprogrammide kasutussagedus ehk “4 - 6 korda nädalas” ja “2 
- 3 korda nädalas” - 6 (9%) ja 7 (11%). Tabeltöötlusprogramme (nt MS Excel, OO Calc vms) 
kasutab igapäevaselt 27 (42%) õpetajat, 9 (14%) vastanutest on mitte-kasutajad. 
Esitlusprogramme (nt MS PowerPoint, OO Impress vms) eelistab ainetundides kasutada ca 1/3 
vastanutest: “iga päev” - 22 (34%), “ei kasuta üldse” aga 7 (11%). Andmebaasiprogrammide 
kasutamise sageduse tulemused olid ootuspärased. Access´i või OpenBase korral on tegemist 
programmidega, mille kasutamine on vajalik vaid spetsiifilisemate ainetundide läbi viimisel või 
nendeks valmistumisel (nt arvutiõpetus) ning seega on üsna loomulik, et vastanutest 48 (74%) 
valisid variandi “ei kasuta üldse”. Testprogrammide (nt eFormular, HotPotatoes vms) ja 
graafikaprogrammide (nt Paint, Gimp vms) kasutussageduse tulemused olid suhteliselt 
tagasihoidlikud. eFormulari vähese kasutamise korral on kindlasti üks põhjus eFormulari 
maksumus. Eestis võimaldatakse (finantseeritakse) õpetajate või õpilaste küsimustike loomist 
ning andmefailide vaatamist ja kasutamist tasuta vaid üksikute haridusasutuste õpetajatele või 
õpilastele. PKHK personalile sellist võimalust ei ole antud. Õpetajate tarkvara kasutussagedus on 
esitatud joonisel 3. 
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Joon 3 Tarkvara kasutussagedus 
 
Multimeediumite (nt graafika, animatsioon vms) kasutamise sageduse analüüsi tulemused 
näitavad, et üle poole vastanutest on märkinud ära variandid “kord kuus või harvem” ja “ei 
kasuta üldse” – 15 (23%) ja 25 (38%). Variandi “iga päev” valis vaid 6 (9%) isikut, kelle korral 
on oletatavasti tegemist pedagoogidega, kes kasutavad multimeediumeid arvutiõppes. 
Õpitarkvara (nt Mathcad, Geometrix vms) kasutamine on väga tagasihoidlik: üle poole 
õpetajatest ei kasuta õpiotstarbelist tarkvara üldse – 42 (65%). E-õppe võimaluste (õpiobjektid, 
e-õppekeskkond vms) kasutussageduse analüüs näitas, et praktiliselt võrdselt on neid, kes 
kasutavad võimalusi igapäevaselt ning neid, kes ei rakenda neid õppetöös üldse: “iga päev” – 15 
(23%); “ei kasuta üldse” – 17 (26%). Otsingumootoreid (nt Neti, Google vms) kasutatakse 
igapäevaselt 74% õpetaja poolt. Õpetajate koolihaldus- ja õpitarkvara, otsingumootorite, 
multimeediumite ning e-õppe võimaluste kasutussagedus on esitatud joonisel 4. 
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Joon 4 Koolihaldus- ja õpitarkvara, otsingumootorite, e-õppe võimaluste ja multimeediumite 
kasutussagedus 
 
3.3. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite kasutusoskus  
Õpetajatel paluti hinnata isiklikku infotehnoloogia alast pädevust (arvuti- ja arvuti lisaseadmete, 
tarkvara vms kasutamise oskusi). Kaks küsimust loodi eesmärgiga uurida õpetajate valmisolekut 
arvutialase pädevuse tõstmiseks ning e-õppe võimaluste õppetöös rakendamiseks.114 
 
Riistvara ehk arvuti ja selle lisaseadmete, videoaparatuuri, dataprojektori, audiovahendite ning 
interaktiivse (puutetundliku) tahvli kasutusoskuste analüüsist selgus, et üldisi oskusi arvuti 
kasutamisel peeti suhteliselt heaks.115 Isiklikele oskustele hinnang “väga hea” ja “väga halb” anti 
vastavalt: 8 (12%) ja 2 (3%). Õpetajate keskmine enesehinnang arvuti ja dataprojektori 
kasutusoskustele oli mõlema IKT vahendi korral 3,65. Interaktiivse tahvli kasutamise oskusi 
hinnati – ”halb” ja ”väga halb” võrdsel arvul kordi – 18 (28%) ehk üle poole vastanutest hindasid 
enda oskusi mitterahuldavaks (keskmine hinnang 2,38).  
 
Tarkvara kasutusoskuste hindamisel leiti kõige enam oskusi olevat koolihaldustarkvara (eKool) 
kasutamisel (4,09). Otsingumootorite kasutamise oskusi hinnati heaks – 29 (45%). Vastanute 
enesehinnang tekstitöötlusprogrammide kasutusoskusele on tagasihoidlik, peamiselt valiti 
                                               
114 Õpetaja küsimustik: 3.1 – 3.18. Võimalikud variandid vastamiseks: ”väga hea” (5); ”hea” (4); ”rahuldav” (3); 
”halb” (2); ”väga halb” (1) (vt lisa 1). 
115 Hinnangud IKT vahendite kasutusoskustele on esitatud tabelites 2 (riistvara) ja 3 (tarkvara), milles on 
vastamiseks võimaldatud variandi valinud inimeste arv (N), protsentuaalne osakaal kõigi vastanute koguhulgast 
(N=65) ja aritmeetiline keskmine (vt lisa 6). 
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vastamisel variant ”hea” – 26 (40%) ja ”rahuldav” – 17 (26%). Kõige madalam hinnang anti 
andmebaasi- ja graafikaprogrammide kasutamise oskustele. Rahuldavaks hindas oma oskusi 
andmebaasiprogrammide kasutamisel 21(32%) vastanut, variant ”halb” märgiti ära 19 (29%) 
korral (2,68). Näitaja on üsna sarnane uuringu ”E-õppe kui innovatsiooni difusioon 
kutseõpetajate seas” nende tulemustega, mis puudutasid õpetajate pädevusi ja koolitusvajadusi. 
Valdavalt hindasid õpetajad enda arvutialaseid oskuseid heaks või rahuldavaks elementaarsete 
arvutipädevuste lõikes (e-posti kasutamine, infootsingu sooritamine, tekstitöötlusprogrammi 
kasutamine), kuid kõige nõrgemaks peeti oma oskusi andmebaasiprogrammide kasutamise alal ja 
õpilaste testimisel. Üsna sarnast tulemust näitab ka esitlusprogrammide kasutusoskustele ”hea” 
vastanud õpetajate hulk – 42% PKHK õpetajatel; võrreldavas uuringus – 45%.116 
Graafikaprogrammide kasutusoskustele anti madalaim hinnang – 2,46. 
 
Õpetaja küsimustiku kolmandas rühmas oli kaks küsimust, millega sooviti teada saada, millise 
hinnangu annavad vastajad isiklikule valmisolekule arvutialase pädevuse tõstmiseks ja e-õppe 
võimaluste rakendamiseks ainetundide läbiviimisel.117 Selgus, et õpetajate valmisolek 
infotehnoloogiliste oskuste tõstmiseks ja e-õppe rakendamiseks on hea. Täpselt ühe palju ehk 33 
(51%) korral valiti õpetajate poolt vastamisel variant ”hea”. Neid, kes hindasid enda 
valmisolekut arvutialaseks täiendamiseks väga heaks oli 22 (34%), ”rahuldav” – 10 (15%). E-
õppealane valmisolek - ”rahuldav” – 16 (25%) õpetajal, mis näitab tendentsi, et mitte kõik 
õpetajad ei ole valmis e-õppe võimalusi ainetundide läbiviimisel kasutama. Kui arvutialase 
pädevuse tõstmisele anti keskmine hinnang väga kõrge ehk 4,18, siis e-õppe rakendamise osas 
oli hinnang 3,94. Üks õpetajatest leidis, et ta ei oskagi enda valmisolekut hinnata. 
 
Küsimusele ”Kas üldse ja milliseid e-õppe võimalusi Te sooviksite tulevikus ainetundide läbi 
viimisel rakendada?” vastas 37 (57%) õpetajatest.118 
 
Valmisolek e-õppe võimaluste kasutamiseks ainetundides on vaid veidi üle ½ õpetajatest, kes 
vastasid avatud küsimusele (N=37). Soovi luua või kasutada tulevikus e-kursusi avaldasid 6 
inimest. Lisaks viidati kahe õpetaja poolt puutetundliku tahvli ja dataprojektori (2), õpitarkvara 
(3) ja õpiobjektide (4) kasutamise soovile ning valmisolekule tulevikus kasutada ainetundides 
                                               
116 Loogma, K., Ümarik, M., Kruusvall, J. & Laanpere, M. E-õppe kui innovatsiooni difusioon kutseõpetajate 
seas. Uuringu raport. 2007. Tallinn: Tallinna Ülikool. Http://portaal.e-uni.ee/e-
voti/alamprojektid/uuringud/Uuring1d_170907.doc, lk 26 - 27 (22. aprill 2010). 
117 Õpetaja küsimustik: 3.17 ja 3.18 (vt lisa 1). 
118 Õpetaja küsimustik: avatud küsimus (vt lisa 1). 
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teste (HotPotatoes, eFormular) ja multimeediume. Samuti sooviti kasutada ainetundides rohkem 
esitlusi, erinevaid õppekeskkondi ning e-õppematerjalide repositooriume. Veel mainiti ära, et 
soovitakse kasutada õppefilme, videoklippe ja animatsioone. 
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4. PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPILASTE KÜSITLUSE 
TULEMUSED 
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse 503 õpilasele saadetud elektroonilisele küsimustikule vastas 131 
(26%) õpilast, kellest 112 olid põhihariduse baasil erialade ja 19 keskhariduse baasil erialade 
õpilased. Õpilaste küsimustikule vastanutest oli kõige enam 17 – 18 aastaseid – vastavalt 36 
(27%) ja 31 (24%) ning kõige vähem ehk 11 (8%) vanuses 20. Ülejäänud vanuserühmad 
jagunesid järgmiselt: ”16” – 13 (10%), ”19” – 25 (19%), ”21 ja enam” – 15 (11%). 
 
Õpilaste hoiakute uurimiseks oli küsimustiku neljandas rühmas neli küsimust, millega sooviti 
uurida, milline on nende arvates IKT vahendite õppetöös kasutamise olulisus teadmiste 
omandamise seisukohast ja õpimotivatsiooni tõstmisel.119  
 
Väitega ”IKT vahendite abil on lihtne õpetaja(te)ga suhelda” nõustus kas täielikult või osaliselt 
enamus õpilasi, mitte-nõustujaid oli ”üldiselt ei nõustu” ja ”ei nõustu” märkinute seas vastavalt – 
8 (6%) ja 2 (2%).  
 
Praktiliselt võrdselt ehk ”nõustun osaliselt” või ”nõustun täielikult” leiti, et ”Kui õpetaja kasutab 
tunnis õpetatava illustreerimiseks erinevaid IKT vahendeid, motiveerib see mind paremini 
õppima.” Samas leidsid 10 õpilast, et nad ei nõustu antud väitega. Oluliseks peeti aga IKT 
vahendite kasutamist kui võimalust omandada uusi teadmisi kiiremini.120 
                                               
119 Õpilase küsimustik: 4.1 – 4.4. Võimalused vastamiseks: “nõustun täielikult”, “nõustun osaliselt”, “üldiselt ei 
nõustu”, “ei nõustu üldse”, “ei oska vastata” (vt lisa 3). 
120 Õpilaste hinnang IKT vahendite olulisusele on esitatud tabelis 4, milles on vastamiseks võimaldatud variandi 
valinud inimeste arv (N) ja protsentuaalne osakaal kõigi vastanute koguhulgast (N=131) (vt lisa 7). 
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4.1. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite kasutamise võimalused ja 
kasutamine  
Õpilaste küsimustiku esimese ja kolmanda rühma mõned küsimused puudutasid õpilaste 
võimalusi IKT vahendite kasutamiseks kodus ja koolis.121 Tulemuste analüüsist selgus, et kodus 
on arvuti enamikul vastanud õpilastest – 129 (98%). Vaid kaks õpilast märkisid, et neil ei ole 
kodus võimalik arvutit kasutada. Õpilastest jagab arvutikasutust teiste pereliikmetega 103 (79%). 
Kuna ”ei” vastati 28 korral, siis võib oletada, et need on õpilased, kellel on kodus oma isiklik 
arvuti. Internetiühendus on olemas 125 (95%) õpilase kodus.  
 
Lisaks arvutile on õpilastel võimalik kodus kasutada erinevat riist- ja tarkvara. 85 (65%) õpilasel 
on võimalik kasutada kodus printerit, 83 (63%) saavad kasutada erinevaid audiovahendeid, 
videoaparatuuri kasutamise võimaluse märkis ära 59 (45%) vastanut. Tarkvarast on võimalus 
117 (89%) õpilasel kasutada tekstitöötlusprogramme. Esitlusprogrammi kasutamise võimalus 
märgiti ära 115 (88%) õpilase poolt. Veidi vähem oli neid, kellel on võimalik kodus kasutada 
tabeltöötlusprogrammi – 105 (80%).  
 
Kuna nii õpetajate kui õpilaste IKT vahendite kasutamist mõjutab väga oluliselt see, milliseid 
võimalused tagatakse erinevatele IKT vahenditele juurdepääsuks, siis uuriti õpilastelt, kas neil on 
olnud võimalik Pärnumaa Kutsehariduskeskuses õppimise aja jooksul (soovi korral) kasutada 
koduste tööde vormistamiseks kooli õppehoone(te)s asuvat arvutit, koduste tööde välja 
trükkimiseks printerit ja kasutada õppematerjalidest koopiate tegemiseks koopiamasinat.  
 
Õpilastest leidis suurem enamus, et arvutit on neil võimaldatud kasutada – 84 (64%). Samas ei 
täpsustanud paraku 10 (8%) vastanutest, miks neil ei ole seda võimalik olnud teha. 37 (28%) 
õpilastest märkisid ”ei oska vastata”. Vastata mitte-oskamise põhjus on arvatavasti asjaolu, et 
väga paljudel õpilastel on kodus IKT vahendeid piisavalt ning neil ei ole tekkinud vajadust neid 
koolis kasutada. Printerit on koolis võimaldatud õpilastele kasutamiseks vastavalt - 96 (73%) ja 
ei ole võimaldatud – 9 (7%). Õppematerjalidest koopiate tegemine on olnud võimalik 116 (89%) 
õpilase arvates, ”ei” märgiti 3 (2%) vastanu poolt.  
 
Küsimustele, milline on Pärnumaa Kutsehariduskeskuses õpilastele kasutamiseks mõeldud 
arvutite, arvuti lisaseadmete vms tehniliste vahendite ja interneti kättesaadavus, vastamine andis 
                                               
121 Õpilase küsimustik: 1.1 – 1.5 ja 3.1 – 3.3 (vt lisa 3). 
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võimaluse õpilaste hinnangute teada saamiseks.122 Kõige paremaks hinnati õpilastele 
kasutamiseks mõeldud arvutite olemasolu – keskmine hinnang 3,76. Samas kõige madalam 
hinnang anti interneti kättesaadavusele (3,40), kusjuures 5 (4%) õpilast pidas seda väga halvaks. 
Kokkuvõttes peeti tehniliste vahendite kättesaadavust koolis siiski heaks, kuigi kaks vastanut 
arvasid, et ”kooli wifi võiks alati saadav olla” ja ”tehke arvutid ja internet korda”.123 
 
Õppetundideks valmistumisel kasutab ½ vastanutest (65) arvutit kodus ja koolis vaid 2 (2%).124 
Nii kodus kui koolis arvutit sel eesmärgil kasutavaid õpilasi oli 62 (47%). Õpilasel, kes soovis 
valida vastusevariandi ”muus asukohas” paluti täpsustada, kus nimelt ta arvutit õppetööks 
valmistumisel kasutab. 
 
Naine 19, III kursus, kokk: ”Raamatukogus, kodus ja koolis. Arvutit kasutan õppetööks 
igal pool, sest olen liikuv inimene – kord siin, kord seal ja ühest punktist teise minemiseks 
sisustan oma aja õppimisega. Kuna arvutiga on palju tööd ja enamus ajast ma ei ole 
kodus, siis sülearvuti on mul peaaegu enamus ajast kaasas.”125 
 
Küsimusele, millisteks tegevusteks IKT vahendeid kasutatakse, vastamisel oli võimalus valida 
erinevate vastusevariantide vahel ning märgistada (soovi korral) neist kõik sobivad.126 
 
IKT vahendeid kasutatatakse õppetööks valmistumisel kõige enam iseseisvate tööde 
vormistamiseks (94%). Praktiliselt võrdsel arvul kordi märgiti ära ”koduste tööde saatmiseks 
õpetajale” ja ”koolikaaslastega suhtlemiseks” ehk vastavalt 118 (90%) ja 116 (89%). Kõige 
vähem on õpilaste jaoks oluline arvuti kasutamine andmetöötluseks või konspekti koostamiseks. 
Küsimusele, milleks veel arvutit kasutatakse, vastati nii põhi- kui keskhariduse baasil erialade 
õpilaste poolt, et arvuti on nende ”abiline” spikrite koostamisel. Lisati ka, et ”otsitakse asju 
                                               
122 Õpilase küsimustik: 3.10 – 3.12. Võimalused vastamiseks: ”väga hea” (5); ”hea” (4); ”rahuldav” (3); ”halb” (2); 
”väga halb” (1) (vt lisa 3). 
123 Õpilaste hinnang IKT vahendite kättesaadavusele Pärnumaa Kutsehariduskeskuses on esitatud tabelis 5, milles 
on vastamiseks võimaldatud variandi valinud inimeste arv (N), protsentuaalne osakaal kõigi vastanute koguhulgast 
(N=131) ja aritmeetiline keskmine (vt lisa 7). 
124 Õpilase küsimustik: 2.1 (vt lisa 3). 
125 Siin ja edaspidi on õpilaste küsitluses avatud küsimustele vastanute andmed esitatud põhimõttel: sugu/vanus, 
kursus, eriala. 
126 Õpilase küsimustik: 2.2. Võimalused vastamiseks: iseseisvate tööde vormistamine; esitluste loomine; e-kirja 
saatmine rühmajuhatajale õppetööd puudutavas küsimuses; koduste tööde (referaat, iseseisev töö vms) saatmine 
õpetajale; konspekti koostamine; koolikaaslastega suhtlemine; koduste ülesannete vaatamine eKoolis; andmete 
töötlemine; õppetööga seonduva informatsiooni otsimine internetis; õpetaja poolt soovitatud õppematerjali 
vaatamine (vt lisa 3). 
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netist” ja ”käin oma netilehekülgedel”. Mida täpselt silmas peeti, ei selgitatud. Õpilaste IKT 
vahendite kasutamise eesmärgid on esitatud joonisel 5. 
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Joon 5 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite kasutamise eesmärgid 
 
Õpilase küsimustik sisaldas lisaks kahte küsimust e-õppe võimaluste kasutamise kohta, millega 
sooviti teada saada, kas õpilane on osalenud PKHK õpetajate poolt loodud e-kursustel ja kui on 
osalenud, siis millistes e-õppekeskkondades.127 E-kursustel oli osalenud 95 (73%) ja mitte-
osalenud 36 (27%) õpilast. Kasutatud keskkondadest märgiti ära enim IVA – 92 (70%), millele 
järgnesid Moodle 42 (32%), VIKO 28 (21%) ja ”muu” – 25 (19%). Kuigi viimase variandi korral 
oli õpilasele antud võimalus täpsustada, millises keskkonnas ta on kursusel osalenud, ei 
kasutatud seda võimalust ning seetõttu on teadmata, millisel kursusel ja mis õpikeskkonnas 
täpselt osaleti.  
4.2. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite kasutussagedus 
IKT vahendite kasutussagedust uuriti õpilastelt kahest aspektist – küsimustiku punktis 3.7. 
sooviti saada informatsiooni selle kohta, kui sageli õpetaja(d) on tundides IKT vahendeid 
kasutanud ning 2.3. keskendus õpilase enda IKT vahendite kasutamise sageduse uurimisele.128  
 
                                               
127 Õpilase küsimustik: 3.4 – 3.5 (vt lisa 3). 
128 vt lisa 3 
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Õpilaste arvates on kõige enam õpetajate poolt kasutatud vahend arvuti – 123 (94%).129 Veidi 
vähem mainiti ära, et üld- ja erialaainete õpetamisel on kasutatud dataprojektorit ja 
audiovahendeid – vastavalt 94 (72%) ja 79 (60%). 44 (34%) ja 68 (52%) olid osalenud tundides, 
kus õpetaja kasutas interaktiivse tahvli ja videoaparatuuri võimalusi. 121 (92%) õpilast märkis, 
et õpetaja on tunnis kasutanud esitlusprogramme, kasutatavuselt järgnes teksti- ja 
tabeltöötlusprogrammide kasutamine – vastavalt 99 (76%) ja 91 (69%). Vähem olid õpetajad 
kasutanud õpitarkvara, test- ja andmebaasiprogramme. Õpilased märkisid lisaks, et kõige enam 
on õpetajad e-õppe võimalusi kasutanud erialaainete õpetamisel – kõige enam mainiti kordades 
ära ”majandusõpetus” (11), ”tööohutus” (8), ”dokumendihaldus” (4), ”riigiõpetus” (4) aga ka 
lisati kahe õpilase poolt et ”igas aines ju kasutatakse, see on nii loomulik.”130  
 
Naine 17, I kursus, laohoidja: ”Rohkem võiks olla materjali IVAs ja suurem osa aineid 
või kõik võiksid olla IVA kaudu õpitavad. See oleks suur pluss.”131 
 
Naine 16, I kursus, laohoidja: ”IKT vahendid on olulised, aga mitte nii väga, et nendes 
kinni olla. E-õppe keskkonnas ei oleks vaja nii palju iseseisvat tööd, sest see ei ole elu. 
Näiteks osadel inimestel on raske ülesandeid arvutis teha, kui mingil põhjusel ei ole neil 
võimalik arvutit kasutada ...” 
 
Naine 19, III kursus, laomajandus: ”/.../ Liiga palju elektroonilist materjali on halb, 
väsitab ja tüütab ära.” 
 
Mees 18, III kursus, autotehnik: ”Üldjuhul meeldivad minule rohkem vanaaegne paber ja 
pliiats.” 
 
Selgitamaks välja, kui sageli kasutavad õpilased õppetööks valmistumisel arvutit ning milline on 
erineva riist- ja tarkvara kasutamise sagedus, paluti õpilastel hinnata, kui palju aega kasutavad 
nad keskmiselt nädalas õppetööks valmistumisel.132 10 (8%) õpilastest kulutab vähem kui pool 
tundi õppimisele. ”3 – 5 tundi” märkisid ära 45 (34%) õpilast. 26 (20%) tegeleb õppetööga 
                                               
129 Õpilaste hinnang õpetajate IKT vahendite õppetöös kasutamise sagedusest ainetundides on esitatud tabelis 7 (vt 
lisa 8). 
130 Õpilase küsimustik: 3.6 (vt lisa 3). 
131 Õpilastel oli võimalik soovi korral avatud küsimusele ”mida soovid lisada?” vastates avaldada arvamust IKT 
vahendite kasutamise küsimustes. Õpilaste küsitluse tulemuste peatükis on esitatud nende õpilaste arvamused, kes 
seda soovisid teha. 
132 Õpilase küsimustik: 2.4. Võimalikud variandid vastamiseks: ”vähem kui 30 minutit”; ”30 – 60 minutit”; ” 1 – 2 
tundi”; ”3 – 5 tundi”; ”6 – 10 tundi”; ”11 – 15 tundi”; ”16 või enam tundi”; ”ei kasuta üldse” (vt lisa 3). 
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nädalas keskmiselt 6 – 10 tundi. ”11 – 15” ja ”16 või enam tundi” valiti vastavalt 10 (8%) ja 12 
(9%) vastanu poolt.  
 
Arvutit kasutab õppetundideks valmistumisel igapäevaselt 50 (38%) küsitlusele vastanud 
õpilast.133 Paar korda nädalas kasutab arvutit 30 (23%). Üks vastanutest valis vastamisel variandi 
”ei kasuta üldse”. Audiovahendeid ei kasuta õppetundideks valmistumisel 35 (27%) vastanutest. 
40 (31%) õpilast märkis, et nad kasutavad audiovahendeid igapäevaselt. Siinkohal võib muidugi 
tekkida küsimus, kas just õppimise eesmärgil. Kuna tegemist on vastanute grupiga, kes on nn 
digitaalajastu inimesed, siis võib arvata, et õppimine toimub sageli kas või näiteks muusikat 
kuulates. Videoaparatuuri ei kasuta 54 (41%) õpilast. 11 (8%) väitis, et nad kasutavad seda 
igapäevaselt. Õpilaste riistvara kasutussagedus on esitatud joonisel 6. 
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Joon 6 Riistvara kasutussagedus 
 
Teksti-, tabel-, esitlus-, andmebaasi- ja graafikaprogrammide kasutamise sageduse analüüsi 
tulemusel selgus, et kõige harvem kasutatakse esitlusprogramme, ”kord kuus või harvem” 58 
(44%). 52 (40%) õpilastest kasutavad tabeltöötlusprogramme harva, kusjuures 20 (15%) ei 
kasuta üldse. Kasutussagedus on kõige kõrgem tekstitöötlusprogrammide osas – igapäevaselt 
kasutatakse seda 17 (13%) ja paar korda nädalas 28 (21%) õpilase poolt. Õppetundideks 
valmistumisel ei kasuta nimetatud tarkvara aga 8 (6%) ja ”kord kuus või harvem” – 24 (18%) 
vastanut. Nii nagu mainitud ka õpetajate küsimustiku analüüsis, on kõige madalam 
kasutussagedus graafika- ja andmebaasiprogrammide kasutamise osas. Õpilastest märkis küll 15 
                                               
133 IKT vahendite kasutussagedus p 2.3 lõikes on esitatud tabelis 6, milles on vastamiseks võimaldatud variandi 
valinud inimeste arv (N) ja protsentuaalne osakaal kõigi vastanute koguhulgast (N=131) (vt lisa 8). 
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(11%), et nad kasutavad andmebaasiprogramme ja 11 (8%) igapäevaselt. Võib oletada, et 
spetsiifiliste programmide kasutamise sellise sageduse on märkinud ära arvutiteaduse 
erialavaldkonna õpilased, kes moodustasid kogu õpilaste küsimustikule vastanute hulgast 16%. 
Andmebaasiprogramme ei kasuta aga üldse – 53 (40%) ja graafikaprogramme – 35 (27%) 
õpilast. Õpilaste tarkvara kasutussagedus on esitatud joonisel 7. 
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Joon 7 Tarkvara kasutussagedus 
 
Nii nagu õpetajad, kasutavad ka õpilased kõige sagedamini otsingumootoreid – igapäevaseid 
kasutajaid on õpilaste hulgas 76 (58%) ehk üle poole vastanutest. Õpilaste riist- ja tarkvara 
kasutussageduse analüüsi tulemustest on see ainus vahend, mille korral mitte-kasutajaid on ”0”. 
Koolihaldustarkvara kasutab ”iga päev” 42 (32%) õpilast. Tulemus oli ootuspärane, sest alates 
2006. aastast on PKHK-s kasutusel õppeinfosüsteem eKool ning kõik õpilasele isiklikult 
vajaminev informatsioon (kodused ülesanded, kontrolltöö toimumise aeg, õppetulemused vms) 
on kättesaadav vaid elektrooniliselt. Õpitarkvara ja e-õppe võimaluste igapäevaseid kasutajaid on 
vastavalt 28 (21%) ja 37(28%). Õpilaste e-õppe võimaluste, koolihaldus- ja õpitarkvara, 
otsingumootorite ja multimeediumite kasutussagedus on esitatud joonisel 8. 
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Joon 8 E-õppe võimaluste, koolihaldus- ja õpitarkvara, otsingumootorite ja multimeediumite 
kasutussagedus 
 
4.3. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite kasutusoskus  
Õpilastel paluti hinnata iseenda infotehnoloogilist pädevust (riist- ja takvara kasutamise oskusi) 
134 ning sooviti saada ka ülevaade, milliseid IKT alaseid oskuseid õpilased tulevikus sooviksid 
täiendada.135  
 
Võrreldes õpetajate IKT vahendite kasutusoskuste enesehinnangu tulemustega, peavad õpilased 
enda IKT vahendite kasutusoskusi paremaks – keskmine hinnang arvuti (3,80) ja audiovahendite 
(3,80) osas, kusjuures arvutikasutusoskust ei hinnanud mitte ükski õpilane väga halvaks. Üle 
poole õpilastest pidas enda arvutikasutusoskust heaks – 70 (53%), ”väga hea” leidsid selle olevat 
20 (15%). Kõige madalamalt hinnati oskust kasutada videoaparatuuri (3,52).  
 
Tarkvara kasutusoskuste analüüsil ei olnud pakutud õpilastele võimalust hinnangu andmiseks 
koolihaldustarkvara eKool osas, sest eelkõige on õpilane - võrreldes õpetajaga, kes on ka e-
päevikute täitja, vaid kasutaja ning seetõttu ei oleks eKooli kasutusoskuse hindamine midagi 
kokkuvõttes andnud. Õpilaste hinnang otsingumootorite kasutusoskusele oli väga kõrge – 4,47. 
74 (56%) ja 49 (37%) õpilastest hindasid enda oskuseid kui ”väga hea” ja ”hea”. Küll aga leidus 
                                               
134 Õpilaste hinnang IKT vahendite kasutusoskustele on esitatud tabelites 8 (riistvara) ja 9 (tarkvara), milles on 
vastamiseks võimaldatud variandi valinud inimeste arv (N), protsentuaalne osakaal kõigi vastanute koguhulgast 
(N=131) ja aritmeetiline keskmine (vt lisa 9). 
135 Õpilase küsimustik: 1.6. Võimalikud variandid vastamiseks : ”väga hea” (5); ”hea” (4); ”rahuldav” (3); ”halb” 
(2); ”väga halb” (1) (vt lisa 3). 
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siiski kaks õpilast, kes leidsid, et nende otsingumootorite kasutamise oskusi võib hinnata väga 
halvaks. E-õppe võimaluste kasutamise oskusi hindasid – 34 (26%) õpilast väga heaks. 
Keskmine hinnang: e-õppe võimalused 3,98 ja esitlusprogramm 3,96. Kõige halvemaks peeti 
oskust kasutada õpitarkvara (2,79). 
 
Küsimusele ”Milliseid IKT oskusi soovid tulevikus täiendada?” vastamine ei olnud nö 
kohustuslik (avatud küsimus) ning seetõttu on analüüsis kasutatud vaid nende õpilaste arvamusi, 
kes seda soovisid avaldada.136 Vastanutest oli 5 õpilast, kes leidsid ”ei taha midagi”. Enim 
mainiti vajadust täiendada enda oskusi graafika- (7), andmebaasi- (4) ja tabeltöötlusprogrammide 
(3) alal. Üks õpilane soovis tulevikus omandada enam teadmisi programmeerimisest. 
 
Naine 20, II kursus, ärikorraldus: ”Exceli diagrammtabelite koostamist – neid tuleb elus 
palju teha!” 
 
Naine 17, I kursus, laohoidja: ”PowerPoniti kasutamist. Hetkel see hea, aga võiks parem 
olla.” 
 
Naine 19, III kursus, laomajandus: ”Õpilastel on 200 h arvutiõpetust ja õpetajatele ei 
midagi! Soovitaksin kutsehariduskeskusel korraldada hoopis õpetajatele mahukas 
arvutikoolitus (PowerPoint, Excel, Word). Suhteliselt palju on õpetajaid, kes ei suuda 
isegi Excelis keskmist hinnet automaatselt välja arvutada, mis on kurb ...” 
 
Lähtudes sellest, et PKHK õpilaste hulgas leidub neid, kes on valmis oma IKT alaseid oskuseid 
täiendama, kui see võimalikuks osutub, tuleks kaaluda koolisiseste IKT alaste kursuste 
võimaldamist õpilastele. 
 
                                               
136 vt lisa 3 
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5. UURINGU TULEMUSED, JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD 
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpetajate ja õpilaste IKT vahendite õppetöös kasutamise uuring 
viidi läbi aastatel 2009 ja 2010. Nii õpetajate kui õpilaste küsitlustega sooviti uurida, milline on 
IKT vahendite kättesaadavus, kasutamise eesmärgid ja sagedus, milline enesehinnang antakse 
infotehnoloogilistele oskustele, milline on õpetajate valmisolek e-õppe võimaluste kasutamiseks 
õppetöös ning kuidas suhtutakse IKT rolli. Eelnevad Eestis läbi viidud uuringud on näidanud, et 
peamisteks IKT vahendite kasutamist mõjutavateks teguriteks on juurdepääs ja kasutajate 
oskused. PKHK õpilaste küsitluse tulemused näitasid, et 98% õpilastest omab kodus arvutit. 
Arvutikasutust jagab teiste pereliikmetega 79%, mille alusel võib oletada, et 21% omavad 
isiklikku arvutit. Lisaks arvutitele on õpilastel kodus võimalik kasutada printerit, erinevaid 
audiovahendeid, enamusel ka tekstitöötlus-, esitlus- ja tabeltöötlustarkvara. Samuti on õpilaste 
arvates olnud võimalus kasutada PKHK õppehoone(te)s asuvaid tehnilisi vahendeid.  
 
Üldjoontes hindavad õpilased enda arvutikasutusoskust kõrgemalt kui õpetajad. Kui õpetajate 
poolt anti isiklikele oskustele arvuti kasutamise osas keskmine hinnang 3,65 (õpilastel 3,80), siis 
õpilastest ei hinnanud mitte ükski end kui ”väga halb”, kusjuures üle poole vastanutest hindas 
enda oskusi heaks.  
 
PKHK õpilased ja õpetajad kasutavad arvutit regulaarselt õppetöös – igapäevased 
arvutikasutajad on 58% õpetajatest ja 38% õpilastest. IKT vahendite kasutamist õppetöös pidasid 
õpilased küll oluliseks, kuid viitasid ka sellele, et arvuti puudumisel ei ole näiteks õpilastel 
võimalik koduseid ülesandeid arvutis teha.  
 
Kui õpetajad kasutavad arvutit kõige enam infootsinguks internetis ja õppematerjalide 
ettevalmistamiseks, siis õpilased kasutavad arvutit õppetundideks valmistumisel iseseisvate 
tööde vormistamiseks, koolikaaslastega suhtlemiseks ning iseseisvate tööde edastamiseks 
õpetajatele. Üks õpilaste küsitluse huvitavamaid aspekte on see, et nii põhi- kui keskhariduse 
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baasil õppivad noored nimetasid ühe peamise arvuti kasutamise (kasulikkuse) eelisena ära ka 
spikrite tegemise võimaluse, mis on iseenesest samuti vist õpilaste ”kohustuslik” õppetöö osa.  
 
Õpetajad kasutavad IKT vahendeid eelkõige traditsioonilise õppe toetamiseks, kuid üsna palju 
kasutatakse ainetundides ka e-õppe võimalusi (intensiivsemalt kutseõpetajate poolt). Üldist 
valmisolekut e-õppe võimaluste rakendamiseks õppetöös hinnati 25% õpetaja poolt rahuldavaks, 
mis annab võimaluse oletada, et see õpetajate grupp on kas kahtleval seisukohal või ei ole valmis 
e-õppe võimalusi õppetöös rakendama hakkama. Leidus õpetajaid, kelle arvates on ajapuudus ja 
motivatsiooni puudumine e-õppe rakendamist takistavad tegurid. Motivatsioonile viidati juba 
uuringus ”E-õppe kui innovatsiooni difusioon kutseõpetajate seas”, kus märgiti, et ajapuuduse, 
ligipääsuprobleemide, motivatsiooni puudumise ja õpetaja-õpilase vahelise isikliku kontakti 
vähenemise küsimuste kõrval on olulisel kohal ka õpetajate hoiakute küsimus.137 Lisaks on 
leitud, et õpetajaid motiveerib või ei motiveeri erinevaid vahendeid töös kasutama sisemine 
motivatsioon, soov uusi vahendeid ning õppevorme proovida.138  
 
Nn kahtleval seisukohal olevate õpetajate motiveerimiseks oleks vaja uurida ja analüüsida, 
millised tegurid nende hoiakuid mõjutavad ning kuidas oleks hoiakuid võimalik muuta. 
Õpetajatele tuleks pakkuda võimalust individuaalseks IKT alaseks nõustamiseks või kasutades 
personaalset lähenemist, uurida milline on õpetaja koolitusvajadus. 
 
Uuringus ”Eesti kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide e-õppe edulood märgitakse”, et 
tinglikult võib jagada PKHK õpetajaskonna kolmeks: esimene kolmandik kasutab e-õpet 
igapäevaselt, teine kolmandik huvitub sellest ja kasutab jõudumööda, kolmas on erinevatel 
põhjustel kõrvale jäänud.139 Käesoleva lõputöö käigus õpetajate hulgas läbi viidud küsitluse 
tulemused näitavad, et tegelikult ei ole ühe aastaga praktiliselt midagi muutunud.  
 
Õpetajate ja õpilaste hoiakute analüüsil selgus, et õpilaste enamuse hinnangul võimaldab IKT 
vahendite kasutamine suhtlemisel muuta õpetajaga suhtlemist tõhusamaks (10 ei nõustunud). ⅓ 
õpetajatest arvas, et IKT ei võimalda parandada õpetaja-õpilase omavahelist suhtlemist. 58 
                                               
137 Loogma, K., Ümarik, M., Kruusvall, J. & Laanpere, M. E-õppe kui innovatsiooni difusioon kutseõpetajate 
seas. Uuringu raport. 2007. Tallinn: Tallinna Ülikool. . Http://portaal.e-uni.ee/e-
voti/alamprojektid/uuringud/Uuring1d_170907.doc, lk 42 – 43, (22. aprill 2010). 
138 sealsamas, lk 78 
139 Ümarik, M., Pruulmann-Vengerfeldt, P., Mägi, J. & Loogma, K. 2008. Eesti kutseõppeasutuste ja 
rakenduskõrgkoolide e-õppe edulood. Uuringu raport.Tallinn: Tallinna Ülikool. Http://portaal.e-uni.ee/e-
voti/alamprojektid/uuringud/uuring_edulood.doc, lk 45, (26. aprill 2010). 
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õpetaja arvates aitab arvuti kasutamine õppetöös arendada õpilase iseseisva töö oskust, samas 
aga leidus neid, kes väitsid, et IKT kasutamine ei võimalda arendada õpilase isiklike 
seisukohtade kujundamist ega väljendusoskust, veel vähem siis iseseisva töö oskust. Kuigi 
enamus õpilastest pidasid oluliseks võimalust omandada IKT abil uusi teadmisi kiiremini ja 
korraga rohkem, leidus neid, kelle arvates IKT kasutamine ei taga teadmiste kiiremat 
omandamist.  
 
Lisaprobleemid, mis õpetajate arvates IKT (sh e-õppe võimaluste) kasutamisega kaasnevad on 
mõju tervisele, vahetu suhtlemise kadumine, oskamatus hinnata erinevate õppekeskkondade ja 
õppematerjalide kvaliteeti ning usaldusväärsust. Mainiti koolituste vajadust ning sooviti enam 
tunnetada kooli juhtkonnapoolset tuge. Õpetajate arvates peab e-õppe rakendamisel pidevalt 
arvestama erinevate teguritega (nt plagiaadi võimalus, vajaliku tarkvara puudumine, 
arvutiklasside ülekoormatus, õpilaste vähene iseseisva töö oskus jne).  
 
Vajaliku tarkvara puudumise ja arvutiklasside koormatuse probleemide lahendamise üheks 
eelduseks on finantsressursside olemasolu ehk materiaalsed vahendid tuleks leida kooli eelarvest 
nii erialase õpitarkvara hankimiseks kui olemasoleva riist- ja tarkvara uuendamiseks. Samuti 
oleks vajalik uurida, millist riist- või tarkvara õpetaja enda töö lihtsustamiseks või 
efektiivsemaks muutmiseks vajaks.  
 
Võimalik lahendus õppematerjalide kvaliteedi ning usaldusväärsuse hindamise probleemile oleks 
koolitused, mis keskenduksid internetis leiduvate infoallikate usaldusväärsuse ja autoriõigusega 
seotud küsimustele. 
 
Õpilaste küsitlusest selgus, et nad ei ole rahul PKHK internetiühendusega, arvutite tehnilise 
seisukorraga ning õpetajate elementaarsete arvutikasutusoskustega. 
 
Võimalikud variandid probleemide lahendamiseks: uurida milline riistvara vajaks uuendamist 
(eeltingimus finantsressurssid kooli eelarvest), leida lahendusi internetiühenduse kvaliteetsemaks 
muutmiseks ning korraldada teksti-, tabeltöötlus- ja esitlustarkvara alaseid koolitusi koolisiseselt 
ja teha ettepanek õpetajatele, kes ei oma oskusi nimetatud programmide kasutamisel, koolitustel 
osalemiseks.  
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KOKKUVÕTE 
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkond on üks kiiremini arenevaid valdkondi 
tänapäeval, mil aina enam keskendutakse erinevate sotsiaalsete gruppide ja ka üksikisikute rolli 
uurimisele nii infoühiskonna kui ka elukestva õppe kontseptsiooni kontekstis. IKT kasutusele 
võtmine hariduses on avaldanud mõju õpetamise ja õppimise korraldamisele, õpetaja ja õpilase 
rollile ning eelkõige õpilaste õppimisele. Tiigrihüppe Sihtasutuse algatusel algasid suuremad 
muudatused üldhariduskoolides, mis käesolevaks ajaks on varustatud piisava hulga arvutite ja 
internetiühendusega. Kutsehariduse infrastruktuuri kaasajastamine algas 2002. aastal, kui 
Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt kuulutati välja konkurss ”Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
kutseõppes”. Riiklikud haridusstrateegiad on välja toonud eesmärgid, mille täitmise eeldusena 
rõhutatakse vajadust tõsta veebipõhiste õppevormide osakaalu, uuendada õppemeetodeid ning 
tagada igakülgne ligipääs IKT vahenditele ja internetile. Internet on andnud võimaluse 
juurdepääsuks suurele informatsioonihulgale, millest tulenevalt on infotehnoloogia kasutamisest 
saanud infoühiskonna oluline kirjaoskus. Arvutikasutamise oskust peetakse oskuseks, mida on 
võimalik rakendada mis tahes valdkonnas ja ametikohal. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
vahendite õppetöös kasutamise ühe eelisena on nimetatud võimalust muuta õppetöö 
visuaalsemaks ja interaktiivsemaks, kaasates erinevaid meedialiike. Samas on aga leitud, et IKT 
pakub küll võimaluse luua õpikeskkond, kuid ei garanteeri alati efektiivsemat õppimist ning 
sobimatu tehnoloogia või tarkvara võib õppimist hoopis takistama hakata. IKT vahendid ei ole 
õpetaja asendajad, vaid vahendid teadmiste paremaks esitamiseks ja omandamiseks. IKT 
vahendite õppetöös kasutamise eeldused on nende olemasolu (arvutid, tarkvara, internet), soov 
neid kasutada ning oskused nende kasutamiseks. 
 
Lõputöö käigus läbi viidud uuring käsitles Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpetajate ja õpilaste 
IKT vahendite õppetöös kasutamist. Pärnumaa suurima kutseõppeasutuse õpetajate ja õpilaste 
arvamused, hinnangud ning ettepanekud võimaldasid saada informatsiooni, millises ulatuses ja 
kas üldse IKT vahendeid õppetöös kasutatakse, milline on kasutamise eesmärk, kasutussagedus 
ning milline on enesehinnang IKT vahendite kasutusoskusele. Uuringu tulemusena selgus, et 
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IKT vahendeid kasutatakse regulaarselt õppetöös. Õpetajad kasutavad arvutit kõige enam 
infootsinguks internetis ja õppematerjalide ettevalmistamiseks. Õpilased eelistavad arvutit 
kasutada eelkõige iseseisvate tööde vormistamiseks ja koolikaaslastega suhtlemiseks. IKT 
vahendeid kasutatakse õpetajate poolt eelkõige traditsioonilise õppe toetamiseks, kuid üsna palju 
on neid õpetajaid, kes rakendavad ainetundides erinevaid e-õppe võimalusi. Aktiivsemad e-õppe 
võimaluste kasutajad on kutseõpetajad. Peamised probleemid, mis takistavad IKT vahendite 
kasutamist õppetöös olid õpetajate arvates: aja- ja motivatsioonipuudus, sobiva riist- ja tarkvara 
puudumine, terviseprobleemid, suur töökoormus, teadmiste puudumine (koolitusvajadus) ning 
juhtkonnapoolse toetuse puudumine. Õpilased viitasid õpetajate arvutialasele ebakompetent-
susele, PKHK halvale internetiühendusele ja iganenud arvutipargile. 
 
Hüpotees: “Õpetajate enesehinnang IKT vahendite kasutusoskuse ja e-õppe alase valmisoleku 
osas on madal, millest tulenevalt kasutatakse IKT vahendeid õppetöös vähe” leidis vaid osaliselt 
kinnitust. IKT kasutusoskus on õpetajate enesehinnangu kohaselt keskmine, sh arvuti kasutamise 
oskusi hinnati heaks. E-õppe alase valmisoleku osas eristusid õpetajate rühmad – õpetajad, kes 
hindasid enda valmisolekut heaks (või märkisid, et rakendavad õppetöös e-õppe võimalusi ja 
teevad seda ka edaspidi), kahtleval seisukohal olevad õpetajad ning õpetajad, kes ei osanud enda 
valmisolekut hinnata. 
 
Hüpotees ”Õpilaste enesehinnang IKT vahendite kasutusoskuse osas on kõrge, kuid IKT 
vahendite kasutamist õppetöös ei peeta oluliseks.” leidis samuti osaliselt kinnitust. Õpilased 
hindasid enda IKT vahendite kasutusoskusi võrreldes õpetajatega tunduvalt kõrgemalt ning 
enamus vastanud õpilastest leidsid, et erinevate tehnoloogiliste vahendite kasutamine õppetöös 
(sh õppetundideks valmistumisel) on oluline ja loomulik. Uuringus eristus küsimuste lõikes 
rühm õpilasi, kelle arvates ei motiveeri IKT kasutamine neid õppima ega võimalda omandada 
teadmisi kiiremini. Samuti märgiti, et eelistatakse kasutada traditsioonilist ”paberit ja pliiatsit” 
ning arvati, et e-õppe kasutamise negatiivne aspekt on suur iseseisvate tööde maht. 
 
Lõputöö autor leiab, et IKT vahendite õppetöös kasutamise uurimine on vajalik ka edaspidiselt 
ning uuringu ettevalmistuse protsessi käigus loodud küsimustikud võimaldavad kasutada neid 
(vastavalt vajadusele korrigeerituna) tulevikus. Samuti annavad erinevatel aastatel läbi viidavad 
uuringud võimaluse teada saada, millised on ja kuidas muutuvad õpilaste ja õpetajate hoiakud, 
arvamused ning hinnangud. 
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LISAD 
Lisa 1 Õpetaja küsimustik 
 
  
ÕPETAJA KÜSIMUSTIK 
 
 
*1.1 Kasutan IKT vahendeid (arvuti, projektor vms) õppetöös. 
 
jah; ei 
Kui Te vastasite "Ei", siis täpsustage palun miks?  
 
*1.2 IKT vahendite kasutamise eesmärk (mis eesmärgil kasutate?) 
(mitme positiivse vastuse korral on võimalik Ctrl või Shift klahvi all hoides teha mitu valikut): 
 
esitluste loomine; praktiliste harjutustööde tegemine tunnis; õpilaste juhendamine arvuti abil; õpilaste testimine 
arvuti abil (kontrolltöö, tunnikontroll); andmete töötlemine; õppematerjalide ettevalmistamine; suhtlemine 
kolleegidega; suhtlemine lastevanematega; õppeinfosüsteemi eKool kasutamine; infootsin internetis; muu 
 
Mil määral nõustute järgmiste väidetega? 
 
nõustun täielikult; nõustun osaliselt; üldiselt ei nõustu; ei nõustu üldse; ei oska vastata 
*1.3 Arvuti kasutamine õppetöös aitab arendada õpilase iseseisvat õpioskust. 
*1.4 IKT vahendite kasutamine annab võimaluse parandada õpetaja ja õpilase vahelist suhtlemist. 
*1.5 IKT vahendite kasutamisel on kaasaegses õppeprotsessis oluline roll. 
 
Kui sageli Te kasutate ainetundide läbiviimisel IKT vahendeid (kõigis Teie õpetatavates rühmades kokku)?  
Valige palun Teile sobiv vastuse variant ripploendist! 
iga päev; 4 6 korda nädalas; 2 – 3 korda nädalas; kord nädalas; 2 – 3 korda kuus; kord kuus või harvem; ei  kasuta 
üldse 
*2.1 arvuti 
*2.2 videoaparatuur (nt videokaamera, VCR vms) 
*2.3 dataprojektor 
*2.4 audiovahendid (nt mikrofon, diktofon vms) 
*2.5 multimeediumid (nt graafika, animatsioon vms) 
*2.6 interaktiivne (puutetundlik) tahvel 
*2.7 e-õppe võimalused (õpiobjektid, e-õppekeskkond vms) 
*2.8 tekstitöötlusprogramm (nt MS Word, OpenOffice Writer vms) 
*2.9 tabeltöötlusprogramm (nt MS Excel, OpenOffice Calc vms) 
*2.10 esitlusprogramm (nt MS PowerPoint, OpenOffice Impress vms) 
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*2.11 andmebaasiprogramm (nt Access, OpenBase vms) 
*2.12 testprogramm (nt eFormular, HotPotatoes vms) 
*2.13 graafikaprogramm (nt Paint, Gimp vms) 
*2.14 otsingumootorid (nt Neti, Google vms) 
*2.15 õpitarkvara (nt Mathcad, Geometrix vms) 
*2.16 koolihaldustarkvara (õppeinfosüsteem eKool) 
 
Kui rakendate ainetundide läbiviimisel (õppetöös) e-õppe võimalusi, 
siis täpsustage palun, mida kasutate (enda või kellegi teise poolt loodud eKursus, õpiobjektid vms)? 
Kui Te ei rakenda õppetöös e-õppe võimalusi, siis täpsustage palun miks? 
Kas üldse ja milliseid e-õppe võimalusi Te sooviksite tulevikus ainetundide läbiviimisel rakendada? 
 
 
Millise hinnangu annate isiklikele IKT vahendite kasutusoskustele ja enda valmisolekule e-õppe võimaluste 
rakendamise osas? Märkige palun IGAS reas ära Teile sobiv variant! väga hea; hea; rahuldav; halb; väga halb 
*3.1 arvuti 
*3.2 videoaparatuur 
*3.3 dataprojektor 
*3.4 audiovahendid 
*3.5 multimeediumid 
*3.6 interaktiivne tahvel 
*3.7 e-õppe võimalused 
*3.8 tekstitöötlusprogramm 
*3.9 tabeltöötlusprogramm 
*3.10 esitlusprogramm 
*3.11 andmebaasiprogramm 
*3.12 testprogramm 
*3.13 graafikaprogramm 
*3.14 otsingumootorid 
*3.15 õpitarkvara 
*3.16 koolihaldustarkvara 
*3.17 valmisolek arvutialase pädevuse tõstmiseks 
*3.18 valmisolek e-õppe võimaluste rakendamiseks 
 
*4.1 vanus 
20 – 24 aastat; 25 – 34 aastat; 35 – 44 aastat; 45 – 54 aastat; 55 ja enam aastat 
*4.2 töötamise staaž Pärnumaa Kutsehariduskeskuses 
vähem kui aasta; 1 – 2 aastat; 3 – 5 aastat; 6 – 10 aastat; enam kui 10 aastat 
*4.3 amet 
üldaineõpetaja; kutseõpetaja; pedagoog-metoodik; rühmajuhataja; muu 
*4.4 sugu 
mees; naine 
 
Mida soovite lisada? 
ettepanek, kommentaar, probleem? 
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Lisa 2 Kaaskiri  õpetaja küsimustikule 
Lugupeetud vastaja! 
 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia info- ja dokumendihalduse neljanda kursuse 
tudengina vajan Teie abi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite kasutamist 
puudutavale küsimustikule vastamise osas. 
 
Küsitluse läbiviimine on osa uurimustööst, mille teema on “Info- ja kommunikatsiooni-
tehnoloogia vahendite kasutamine õppetöös Pärnumaa Kutsehariduskeskuse pedagoogilise 
personali näitel”. 
 
Uuringu tulemused aitavad uurida IKT vahendite õppetöös kasutamise hetkeolukorda Pärnumaa 
Kutsehariduskeskuses. Teie vastused, hinnangud ja/või ettepanekud on väga olulised. 
 
Loodan, et leiate ca 15 – 30 minutit vastusevariantide märkimiseks, küsimustikus esitatud 
väidetele hinnangu andmiseks ja/või oma mõtete avaldamiseks. 
 
Eriti on oodatud Teie vastused avatud küsimustele ehk vabas vormis kommentaarid, sest need 
võimaldavad saada Teie arvamustest ja soovidest veelgi parema ülevaate. 
 
Küsitlus on anonüümne. Küsitluse analüüsi tulemustest informeeritakse Teid uuringu autori 
poolt juunis 2009. Küsitlusega seotud probleemide korral saab abi: leili.ruul@hariduskeskus.ee 
või ruul@kultuur.edu.ee  
 
 
Ette tänades, 
 
Leili Ruul 
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Lisa 3 Õpilase küsimustik 
 
 
 
ÕPILASE KÜSIMUSTIK 
 
 
I IKT KODUS 
 
*1.1. Kas Sul on kodus arvuti? 
jah; ei 
Kui vastasid "Ei" jätka palun küsimusest 1.6. 
 
1.2. Kas Sa jagad arvutikasutust teiste pereliikmetega? 
jah; ei 
1.3. Kas Sul on kodus internetiühendusega arvuti? 
jah; ei 
1.4. Millist riistvara (arvuti lisaseadmeid) on Sul võimalus kodus peale arvuti kasutada?  
 
videoaparatuur (nt VCR, videokaamera vms); audiovahendid (nt mikrofon, diktofon vms); printer, muu 
 
Märgista palun kõik lisaseadmed, mida on Sul võimalik kodus kasutada. 
Mitme vastusevariandi valimisel on seda võimalik teha Ctrl või Shift klahvi all hoides. 
 
Kui vastasid "Muu", siis täpsusta palun, millist riistvara on Sul võimalik kodus lisaks nimetatutele 
kasutada. 
 
1.5. Millist tarkvara on Sul võimalus kodus kasutada? 
tekstitöötlusprogramm (nt MS Word, OO Writer vms); tabeltöötlusprogramm (nt MS Excel, OO Calc vms); 
esitlusprogramm (nt MS PowerPoint, OO Impress vms); andmebaasiprogramm (nt Access, OpenBase vms); 
graafikaprogramm (nt Paint, Gimp vms); muu 
 
Märgista palun kõik programmid, mida on Sul võimalik kodus kasutada. 
Mitme vastusevariandi valimisel on seda võimalik teha Ctrl või Shift klahvi all hoides. 
 
Kui vastasid "Muu", siis täpsusta palun, millist tarkvara on Sul võimalik kodus lisaks nimetatutele 
kasutada. 
 
1.6. Hinda palun iseenda IKT alaseid (riist- ja tarkvara kasutamise) oskuseid. 
väga hea; hea; rahuldav; halb; väga halb 
 
*arvuti 
*videoaparatuur 
*audiovahendid 
*multimeediumid (nt graafika, animatsioon vms) 
*tekstitöötlusprogramm 
*tabeltöötlusprogramm 
*esitlusprogramm 
*andmebaasiprogramm 
*graafikaprogramm 
*otsingumootorid (nt Neti, Google vms) 
*õpitarkvara (nt Mathcad, Geometrix vms) 
*e-õppe võimalused (õpiobjekt, e-õppekeskkond vms) 
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Õpiobjektid on väikesed terviklikud õpetusliku väärtusega digitaalsed objektid (nt veebileht, interaktiivne harjutus, 
testiküsimus),mida saab ühendada suuremateks õppematerjalideks. E-õpe on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
(IKT) abil toimuv õppetegevus,mis leiab aset nii klassiruumis kui ka väljaspool ametlikku õppetundi.Õppe 
läbiviimiseks kasutatakse IKT vahendeid (arvuti, projektor jne), internetti, digitaalseid õppematerjale, virtuaalseid 
õppekeskkondi. 
Milliseid IKT alaseid oskusi sooviksid tulevikus täiendada? 
 
 
II IKT JA ÕPPETÖÖ 
 
 
*2.1. Õppetundideks valmistumisel kasutan arvutit ... 
 
kodus; koolis; nii kodus kui koolis; muus asukohas 
Kui vastasid "Muus asukohas", siis täpsusta palun, kus Sa arvutit kasutad. 
*2.2. Seoses õppetööga olen arvutit kasutanud ... 
iseseisvate tööde vormistamiseks; esitluste loomiseks; e-kirja saatmiseks rühmajuhatajale; e-kirja saatmiseks 
õpetajale õppetööd puudutavas küsimuses; koduste tööde (referaat, iseseisev töö vms) saatmiseks õpetajale; 
konspekti koostamiseks; koolikaaslastega suhtlemiseks; koduste ülesannete vaatamiseks eKoolis; õppetulemuste 
vaatamiseks eKoolis; õppetööga seonduva informatsiooni otsimiseks internetis; õpetaja poolt soovitatud 
õppematerjalide vaatamiseks 
Märgista palun kõik tegevused, mida seoses õppetööga oled arvuti abil teinud. 
Mitme vastusevariandi valimisel on seda võimalik teha Ctrl või Shift klahvi all hoides. 
 
Millisteks tegevusteks oled Sa seoses õppetööga veel arvutit kasutanud? 
 
2.3. Kui sageli Sa kasutad õppetundideks valmistumisel IKT vahendeid (nii riist- kui ka tarkvara)? 
iga päev; 4 – 6 korda nädalas; 2 – 3 korda nädalas; kord nädalas; 2 – 3 korda kuus; kord kuus või harvem; ei kasuta 
üldse Vali palun sobiv variant ripploendist. 
 
*arvuti 
*videoaparatuur 
*audiovahendid 
*multimeediumid  
*tekstitöötlusprogramm 
*tabeltöötlusprogramm 
*esitlusprogramm 
*andmebaasiprogramm 
*graafikaprogramm 
*otsingumootorid (nt Neti, Google vms) 
*õpitarkvara (nt Mathcad, Geometrix vms) 
*e-õppe võimalused (õpiobjekt, e-õppekeskkond vms) 
 
*2.4. Kui palju kasutad Sa arvutit (keskmiselt) nädalas õppetööks valmistumisel? 
vähem kui 30 min; 30 – 60 minutit; 1 – 2 tundi; 3 – 5 tundi; 6 – 10 tundi; 11 – 15 tundi; 16 või enam tundi; ei kasuta 
üldse 
 
III IKT KOOLIS  
 
*3.1. Kui Sa oled soovinud Pärnumaa Kutsehariduskeskuses õppimise ajal kasutada koduste tööde 
vormistamiseks kooli õppehoone(te)s asuvat arvutit, kas Sulle on seda võimaldatud? 
jah; ei; ei oska vastata 
*3.2. Kui Sa oled soovinud Pärnumaa Kutsehariduskeskuses õppimise ajal kasutada koduste tööde välja 
trükkimiseks kooli õppehoone(te)s asuvat arvutit, kas Sulle on seda võimaldatud? 
jah; ei; ei oska vastata 
*3.3. Kui Sa oled soovinud Pärnumaa Kutsehariduskeskuses õppimise ajal kasutada õppematerjalidest 
koopiate tegemiseks kooli õppehoone(te)s asuvat koopiamasinat, kas Sulle on seda võimaldatud? 
jah; ei; ei oska vastata 
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*3.4. Kas Sa oled osalenud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpetajate poolt loodud e-kursustel? 
jah; ei 
Kui vastasid ”ei”, jätka palun küsimusega 3.7. 
 
Millistes Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpetajate poolt pakutud e-õppekeskkondades oled kursustel 
osalenud? 
Märgista palun kõik e-õppekeskkonnad, mida oled kasutanud. 
Mitme vastusevariandi valimisel on seda võimalik teha Ctrl või Shift klahvi all hoides. 
IVA; VIKO; Moodle; muu 
 
Kui vastasid ”muu”, siis täpsusta palun, millises e-õppekeskkonnas oled kursustel osalenud lisaks 
nimetatutele. 
 
3.6. Nimeta palun need õppeained, mille õpetamisel on õpetaja(d) kasutanud erinevaid e-õppe võimalusi. 
 
3.7. Kui sageli on õpetaja(d) Sinu arvates kasutanud IKT vahendeid üld- ja erialaainete õpetamisel? 
1 – 2 tunnis; 3 – 5 tunnis; 6 – 10 tunnis; 11 – 15 tunnis; 16 või enamas tunnis; ei ole kasutanud üldse Vali palun 
sobiv variant ripploendist. 
 
*eesti keel 
*kirjandus 
*inglise keel 
*vene keel  
*matemaatika 
*füüsika 
*keemia 
*geograafia 
*bioloogia 
*ajalugu 
*inimeseõpetus 
*ühiskonnaõpetus 
*muusika 
*erialaained 
 
Kui vastasid ka ”erialaained”, siis täpsusta palun, millise õppeaine õpetamisel on õpetaja(d) kasutanud IKT 
vahendeid. 
 
3.8. Millist riistvara on õpetaja(d) tunnis kasutanud? 
arvuti; videoaparatuur; dataprojektor; audiovahendid; interaktiivne (puutetundlik) tahvel; muu 
Märgista palun kõik tehnilised vahendid, mida õpetaja(d) on kasutanud. 
Mitme vastusevariandi valimisel on seda võimalik teha Ctrl või Shift klahvi all hoides. 
 
Kui vastasid ”muu”, siis täpsusta palun, milliseid tehnilisi vahendeid on õpetaja(d) lisaks nimetatutele tunnis 
kasutanud. 
 
3.9. Millist tarkvara on õpetaja(d) tunnis kasutanud? 
tekstitöötlusprogramm; tabeltöötlusprogramm; esitlusprogramm; andmebaasiprogramm; testprogramm (nt 
eFormular, HotPotatoes vms); muu 
Märgista palun kõik tehnilised vahendid, mida õpetaja(d) on kasutanud. 
Mitme vastusevariandi valimisel on seda võimalik teha Ctrl või Shift klahvi all hoides. 
 
Kui vastasid ”muu”, siis täpsusta palun, millis tarkvara on õpetaja(d) lisaks nimetatutele tunnis kasutanud. 
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*3.10. Milline on Sinu arvates õpilastele kasutamiseks mõeldud arvutite kättesaadavus Pärnumaa 
Kutsehariduskeskuses? 
väga hea; hea; rahuldav; halb; väga halb 
*3.11. Milline on Sinu arvates õpilastele kasutamiseks mõeldud arvuti lisaseadmete jt tehniliste vahendite 
kättesaadavus Pärnumaa Kutsehariduskeskuses? 
väga hea; hea; rahuldav; halb; väga halb 
*3.12. Milline on Sinu arvates interneti kättesaadavus Pärnumaa Kutsehariduskeskuses? 
väga hea; hea; rahuldav; halb; väga halb 
 
IV IKT OLULISUS 
 
*4.1. IKT vahendite abil on lihtne õpetaja(te)ga suhelda. 
nõustun täielikult; nõustun osaliselt; nõustun; üldiselt ei nõustu; ei nõustu; ei oska vastata 
*4.2. Kui õpetaja kasutab tunnis õpetatava illustreerimiseks erinevaid IKT vahendeid, motiveerib see mind 
paremini õppima. 
nõustun täielikult; nõustun osaliselt; nõustun; üldiselt ei nõustu; ei nõustu; ei oska vastata 
*4.3. Kui õpetaja kasutab tunnis IKT vahendeid, suudan omandada uusi teadmisi kiiremini. 
nõustun täielikult; nõustun osaliselt; nõustun; üldiselt ei nõustu; ei nõustu; ei oska vastata 
*4.4. Kui õpetaja kasutab tunnis IKT vahendeid, suudan omandada korraga rohkem uusi teadmisi. 
nõustun täielikult; nõustun osaliselt; nõustun; üldiselt ei nõustu; ei nõustu; ei oska vastata 
 
V ÜLDANDMED 
 
*5.1. Sugu. 
 naine; mees 
 
*5.2. Vanus 
16; 17; 18; 19; 20; 21 ja enam 
 
*5.3. Kursus. 
I; II; III; IV 
 
*5.4. Õpitav eriala. 
arvutid ja arvutivõrgud; arvutiteenindus; autotehnik; ehituspuusepp; ehitusviimistlus; elektroonikaseadmete 
koostaja; kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus; kokk; laohoidja; laomajandus; majutusteenindus; 
majutusteenindus (hariduslike erivajadustega); müüja; pagar-kondiiter; rõivaõmblemine; tisler; üldehitus; juuksur; 
sekretäritöö; ärikorraldus 
 
Mida soovid lisada? 
ettepanek, kommentaar, probleem? 
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Lisa 4 Kaaskiri õpilase küsimustikule 
Lugupeetud PKHK õpilane! 
 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia info- ja dokumendihalduse viimase kursuse 
tudengina vajan Sinu abi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite kasutamist 
puudutavale küsimustikule vastamise osas. 
 
Küsitluse läbiviimine on osa lõputööst, mille teema on “Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
vahendite kasutamine Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppetöös”. 
 
Loodan, et leiad ca 15 – 30 minutit küsimustele või väidetele vastamiseks. Eriti on oodatud Sinu 
vastused avatud küsimustele ehk vabas vormis kommentaarid või ettepanekud, sest need annavad 
Sinu soovidest või mõtetest parema ülevaate. 
 
Küsitlus on anonüümne. Küsitluse analüüsi tulemustest informeeritakse Sind lõputöö autori poolt 
juunis 2010.  
 
Küsitlusega seotud probleemide korral leiad abi: leili.ruul@hariduskeskus.ee  
 
 
Ette tänades, 
 
Leili Ruul 
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Lisa 5 IKT vahendite kasutussagedus: õpetajad 
Tabel 1 
IKT vahendite kasutussagedus: õpetajad.140 
 
iga päev 
4-6 korda 
nädalas 
2-3 korda 
nädalas 
kord 
nädalas 
2-3 korda 
kuus 
kord kuus 
või harvem 
ei kasuta 
üldse 
 N  % N  % N  % N  % N  % N  % N  % 
arvuti 38 58% 11 17% 8 12% 4 6% 1 2% 2 3% 1 2% 
videoaparatuur 7 11% 2 3% 6 9% 5 8% 6 9% 18 28% 21 32% 
dataprojektor 21 32% 6 9% 7 11% 9 14% 3 5% 11 17% 8 12% 
audiovahendid 6 9% 3 5% 0 0% 1 2% 4 6% 13 20% 38 58% 
multimeediumid 6 9% 3 5% 0 0% 9 14% 7 11% 15 23% 25 38% 
interaktiivne tahvel 2 3% 0 0% 1 2% 1 2% 1 2% 14 22% 46 71% 
e-õppe võimalused 15 23% 2 3% 5 8% 11 17% 4 6% 11 17% 17 26% 
tekstitöötlusprogramm 39 60% 6 9% 7 11% 3 5% 3 5% 2 3% 5 8% 
tabeltöötlusprogramm 27 42% 4 6% 5 8% 8 12% 7 11% 5 8% 9 14% 
esitlusprogramm 22 34% 5 8% 8 12% 6 9% 3 5% 14 22% 7 11% 
andmebaasiprogramm 4 6% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 12 18% 48 74% 
testprogramm 3 5% 0 0% 3 5% 4 6% 5 8% 25 38% 25 38% 
graafikaprogramm 8 12% 2 3% 5 8% 0 0% 2 3% 20 31% 28 43% 
otssingumootorid 48 74% 3 5% 7 11% 2 3% 1 2% 1 2% 3 5% 
õpitarkvara 5 8% 1 2% 1 2% 2 3% 2 3% 12 18% 42 65% 
koolihaldustarkvara 
(õppeinfosüsteem 
eKool) 51 78% 6 9% 2 3% 2 3% 1 2% 2 3% 1 2% 
                                               
140 lõputöö autori arvutused 
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Lisa 6 Hinnang IKT vahendite kasutusoskusele: õpetajad 
Tabel 2 
Õpetajate hinnang IKT vahendite kasutusoskustele: riistvara.141 
väga hea hea rahuldav halb väga halb keskmine 
 N  % N  % N  % N  % N  %   
arvuti 8 12% 28 43% 27 42% 2 3% 0 0% 3,65 
dataprojektor 18 28% 22 34% 14 22% 6 9% 5 8% 3,65 
videoaparatuur 6 9% 27 42% 20 31% 7 11% 5 8% 3,34 
audiovahendid 6 9% 23 35% 19 29% 12 18% 5 8% 3,20 
interaktiivne tahvel 1 2% 12 18% 16 25% 18 28% 18 28% 2,38 
 
 
Tabel 3 
Õpetajate hinnang IKT vahendite kasutusoskusele: tarkvara.142 
väga hea hea rahuldav halb väga halb keskmine 
 N  % N  % N  % N  % N  %   
koolihaldustarkvara 22 34% 24 37% 16 25% 1 2% 2 3% 4,09 
otsingumootorid 16 25% 29 45% 15 23% 3 5% 2 3% 3,83 
tekstitöötlusprogramm 14 22% 26 40% 17 26% 6 9% 2 3% 3,68 
esitlusprogramm 13 20% 27 42% 16 25% 6 9% 3 5% 3,63 
tabeltöötlusprogramm 10 15% 19 29% 23 35% 11 17% 2 3% 3,37 
õpitarkvara 5 8% 20 31% 28 43% 7 11% 5 8% 3,20 
e-õppe võimalused 5 8% 23 35% 21 32% 11 17% 5 8% 3,18 
testprogramm 6 9% 20 31% 23 35% 12 18% 4 6% 3,18 
multimeediumid 3 5% 15 23% 26 40% 16 25% 5 8% 2,92 
andmebaasiprogramm 3 5% 12 18% 21 32% 19 29% 10 15% 2,68 
graafikaprogramm 2 3% 12 18% 14 22% 23 35% 14 22% 2,46 
                                               
141 lõputöö autori arvutused 
142 lõputöö autori arvutused 
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Lisa 7 Hinnang IKT vahendite olulisusele ja kättesaadavusele: õpilased 
Tabel 4 
Hinnang IKT vahendite olulisusele: õpilased.143 
nõustun 
täielikult 
nõustun 
osaliselt nõustun 
üldiselt ei 
nõustu ei nõustu 
ei oska 
vastata 
  N  % N  % N  % N  % N  % N  % 
4.1. IKT vahendite abil on 
lihtne õpetaja(te)ga suhelda 37 28% 36 27% 42 32% 8 6% 2 2% 6 5% 
4.2. Kui õpetaja kasutab 
tunnis õpetatava 
illustreerimiseks erinevaid IKT 
vahendeid, motiveerib see 
mind paremini õppima. 25 19% 29 22% 59 45% 5 4% 5 4% 8 6% 
4.3. Kui õpetaja kasutab 
tunnis IKT vahendeid, suudan 
omandada uusi teadmisi 
kiiremini. 20 15% 32 24% 52 40% 14 11% 3 2% 10 8% 
4.4. Kui õpetaja kasutab 
tunnis IKT vahendeid, suudan 
omandada korraga rohkem 
uusi teadmisi. 15 11% 30 23% 50 38% 21 16% 5 4% 10 8% 
 
 
Tabel 5 
Hinnang IKT vahendite kättesaadavusele Pärnumaa Kutsehariduskeskuses: õpilased.144 
väga hea hea rahuldav halb väga halb keskmine 
  N  % N  % N  % N  % N  %   
3.10. Milline on Sinu arvates 
õpilastele kasutamiseks 
mõeldud arvutite 
kättesaadavus Pärnumaa 
Kutsehariduskeskuses? 16 12% 75 57% 35 27% 3 2% 2 2% 3,76 
3.11. Milline on Sinu arvates 
õpilastele kasutamiseks 
mõeldud arvuti lisaseadmete 
jt tehniliste vahendite 
kättesaadavus Pärnumaa 
Kutsehariduskeskuses? 10 8% 59 45% 51 39% 9 7% 2 2% 3,50 
3.12. Milline on Sinu arvates 
interneti kättesaadavus 
Pärnumaa 
Kutsehariduskeskuses? 13 10% 53 40% 44 34% 16 12% 5 4% 3,40 
                                               
143 lõputöö autori arvutused 
144 lõputöö autori arvutused 
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Lisa 8 IKT vahendite kasutussagedus ja hinnang õpetajate IKT vahendite 
kasutussagedusele: õpilased 
Tabel 6 
IKT vahendite kasutussagedus: õpilased.145 
iga päev 
4-6 korda 
nädalas 
2-3 korda 
nädalas 
kord 
nädalas 
2-3 korda 
kuus 
kord kuus 
või 
harvem ei kasuta üldse 
 N  % N  % N  % N  % N  % N  % N  % 
arvuti 50 38% 21 16% 30 23% 15 11% 9 7% 5 4% 1 1% 
videoaparatuur 11 8% 1 1% 12 9% 8 6% 12 9% 33 25% 54 41% 
audiovahendid 40 31% 7 5% 4 3% 8 6% 12 9% 25 19% 35 27% 
multimeediumid 28 21% 7 5% 13 10% 9 7% 13 10% 29 22% 32 24% 
tekstitöötlusprogramm 17 13% 12 9% 28 21% 19 15% 23 18% 24 18% 8 6% 
tabeltöötlusprogramm 7 5% 2 2% 8 6% 16 12% 26 20% 52 40% 20 15% 
esitlusprogramm 7 5% 2 2% 8 6% 16 12% 29 22% 58 44% 11 8% 
andmebaasiprogramm 15 11% 1 1% 8 6% 5 4% 13 10% 36 27% 53 40% 
graafikaprogramm 11 8% 4 3% 9 7% 9 7% 17 13% 46 35% 35 27% 
otsingumootorid 76 58% 16 12% 13 10% 9 7% 8 6% 9 7% 0 0% 
õpitarkvara 28 21% 12 9% 23 18% 19 15% 7 5% 30 23% 12 9% 
koolihaldustarkvara 
(õppeinfosüsteem eKool) 42 32% 26 20% 33 25% 17 13% 3 2% 6 5% 4 3% 
e-õppe võimalused 37 28% 12 9% 23 18% 19 15% 14 11% 21 16% 5 4% 
 
 
Tabel 7 
Hinnang õpetajate IKT vahendite õppetöös kasutamise sagedusele: õpilased.146 
 
1-2 tunnis 3-5 tunnis 6-10 tunnis 11-15 tunnis 
16 või 
enamas 
tunnis 
ei ole 
kasutanud 
üldse 
  N  % N  % N  % N  % N  % N  % 
eesti keel 26 23% 19 17% 17 15% 6 5% 23 21% 21 19% 
kirjandus 27 24% 12 11% 10 9% 6 5% 22 20% 35 31% 
inglise keel 16 14% 20 18% 4 4% 3 3% 14 13% 55 49% 
vene keel 20 18% 17 15% 5 4% 8 7% 18 16% 44 39% 
matemaatika 17 15% 4 4% 6 5% 0 0% 10 9% 75 67% 
füüsika 13 12% 10 9% 2 2% 2 2% 14 13% 71 63% 
keemia 19 17% 14 13% 2 2% 2 2% 12 11% 63 56% 
geograafia 14 13% 15 13% 1 1% 0 0% 16 14% 66 59% 
bioloogia 14 13% 11 10% 3 3% 2 2% 15 13% 67 60% 
ajalugu 12 11% 5 4% 8 7% 2 2% 27 24% 58 52% 
inimeseõpetus 19 17% 16 14% 7 6% 1 1% 10 9% 59 53% 
ühiskonnaõpetus 9 8% 8 7% 6 5% 2 2% 13 12% 74 66% 
muusika 19 17% 9 8% 2 2% 5 4% 15 13% 62 55% 
kunst 17 15% 12 11% 9 8% 6 5% 25 22% 43 38% 
erialaained 3 3% 5 4% 8 7% 10 9% 55 49% 31 28% 
erialaained kokku  6 5% 6 5% 12 9% 12 9% 64 49% 31 24% 
                                               
145 lõputöö autori arvutused 
146 Analüüsil on kasutatud üldainete korral N=112 (põhihariduse baasil õppivate vastanute) hinnanguid, tulenevalt 
asjaolust, et keskhariduse baasil erialade õpilased õpivad vaid erialaaineid. Rida „erialaained kokku” kajastab 
N=131 hinnanguid. 
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Lisa 9 Hinnang IKT vahendite kasutusoskusele: õpilased 
Tabel 8 
Õpilaste hinnang IKT vahendite kasutusoskusele: riistvara.147 
  väga hea hea rahuldav halb väga halb keskmine 
  N  % N  % N  % N  % N  %   
arvuti  20 15% 70 53% 36 27% 5 4% 0 0% 3,80 
audiovahendid 25 19% 61 47% 41 31% 2 2% 2 2% 3,80 
videoaparatuur 12 9% 56 43% 53 40% 8 6% 2 2% 3,52 
 
Tabel 9 
Õpilaste hinnang IKT vahendite kasutusoskustele: tarkvara.148 
  väga hea hea rahuldav halb väga halb keskmine 
  N  % N  % N  % N  % N  %   
otsingumootorid 74 56% 49 37% 5 4% 1 1% 2 2% 4,47 
e-õppe võimalused 34 26% 66 50% 25 19% 6 5% 0 0% 3,98 
esitlusprogramm 34 26% 63 48% 29 22% 5 4% 0 0% 3,96 
tekstitöötlusprogramm 38 29% 53 40% 36 27% 4 3% 0 0% 3,95 
tabeltöötlusprogramm 20 15% 58 44% 43 33% 10 8% 0 0% 3,67 
multimeediumid 14 11% 43 33% 55 42% 17 13% 2 2% 3,38 
graafikaprogramm 12 9% 44 34% 51 39% 20 15% 4 3% 3,31 
andmebaasiprogramm 8 6% 33 25% 58 44% 26 20% 6 5% 3,08 
õpitarkvara 5 4% 27 21% 50 38% 33 25% 16 12% 2,79 
                                               
147 lõputöö autori arvutused 
148 lõputöö autori arvutused 
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Lisa 10 Avatud küsimused: õpetajad 
Tabel 10 
Avatud küsimused: õpetajad. 
Kui rakendate ainetundide läbiviimisel (õppetöös) e-õppe võimalusi, siis täpsustage palun, mida kasutate (enda või kellegi 
teise poolt loodud e-kursus, õpiobjektid vms)? 
Enda loodud e-kursus värvusõpetuses, kunstiajaloos, kultuuriloos; õpiobjekt dekoratiivne radiaalne seade; õpiobjekt toidu 
paigutamine taldrikule. 
Enda poolt loodud õppematerjali. 
Enda poolt loodud õpiobjekte, internetist e-õppematerjale, videoklippe jne 
Ei oska vastata. 
Teiste poolt loodud e-kursused Miksikeses. 
Kasutan, kuigi harva, õpetajate loodud õpiobjekte ja ühte enda oma. 
e-kursused, õpiobjektid. 
Enda loodud õpiobjekti (õmblemisest); kolleegide loodud õpiobjekte (nt värvusõpetuses). 
Kasutan põhiliselt testimist. 
Minu poolt õpetatavatel erialadel pole veel loodud e-kursusi, olen aga kasutanud kahte erialast õpiobjekti. 
Enda loodud e-kursused  - asjaajamine; arvutiõpetus ja õpiobjektid - ametikiri; dokumendiplank. 
Enda loodud veebilehte. 
Kasutan enda poolt ette valmistatud e-õppematerjale, kus on ka viiteid teistele materjalidele. 
Esialgu teiste koostatud õpiobjekte, enese PowerPointi esitlusi, projektoriga erinevatele kodulehtedele vms veebimaterjalidele 
viitamiseks. 
Õppematerjalid internetist, üliõpilaste töid, Riigi Teataja, teiste loodud õpiobjekte. 
Viimased 2 kuud elektroonikute programm "Yenka". 
Enda poolt loodud e-kursuseid. 
Kasutan enda loodude-kursuseid. Kõiki gruppe pole kasutajateks teinud, aga loodud materjale kasutan klassis. Mõned grupid on 
kasutajad ja teevad e-kursust. 
Enamasti loon ise kursused, aga kasutan ka teiste loodud avalikku materjali. 
Enda loodud Moodle keskkonna kursust, teiste kutsehariduskeskuste õpetajate loodud kursusi, objekte: IVA kursusi, õpiobjekte, 
kutsekoolides loodud e-õppevahendeid. 
Kutsekoolides loodud e-õppevahendeid, e-õpiobjekte, enda poolt loodud e-kursused (4) ja õpiobjektid (3). 
Õpiobjekte (arvutialaseid) nii enda loodut kui teisi. E-kursus arvutiõpetuses toetava õppeainena (loodud Pärnumaa 
Kutsehariduskeskuse arvutiõpetajate poolt). Internetist vabalt leiduvaid erialaseid (IT) artikleid. 
Olen neid ise loonud ja õpilased omavad teadmist, kust neid üles leida, kuid tehniliste vahendite puudumise tõttu ei saa ma neid 
otseselt ise kasutada. Samuti edastan õpilastele teiste õpetajate poolt Neti-Google vms otsingutest leitud meiliaadresse, 
 kust nad saavad ise surfates infot. Õpilastele saadan koolis toimuva kohta teavet meili teel. Õppematerjalid neile edastan suuresti 
IVA kaudu, kuid osa jagan ka paberkandjal. Olen kasutanud teiste pedagoogide loodud e-kursusi. Videoloenguid samuti. 
Kasutan nii enda loodud kui teiste omi. 
Enda poolt loodud tunnimaterjalid. 
Ülesanded/harjutused/materjalid meili teel õpilastele, kontrolltööd meili teel tagasi. 
IVA on kasutuses. Kaustan enda ja teiste poolt loodud e-kursusi. 
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Kasutan nii enda kui ka kolleegide tehtud materjale. 
Põhiliselt enda poolt loodud e-kursused ja õpiobjektid. Vähemal määral ka teiste poolt loodud õpiobjekte.  
Enda poolt loodud kursused, teiste õpiobjektid, õppematerjalid - nt Wikipedia (Vikipeedia), Internetientsüklopeedia jne. 
Enda loodud e-kursust, Moodle keskkonda, ühisvahendeid - Zoho, Google pakutavaid (docs, küsitlus jne). 
Enda poolt loodud e-kursusi, teiste loodud kursusi ja esitlusi, õpiobjekte, e-portfoolio koostamine, info otsimine ja analüüsimine. 
Enda loodud e-kursusi: programmeerimine (Java), matemaatiline loogika, arvutikasutamise alused, rakendusmatemaatika,  
e-õppekeskkonna Moodle kasutamine. Olen kiiganud ka teiste e-kursusi, kuid ei kasuta oma õppetöös. Teised on kasutanud  
minu kursusi: rakendusmatemaatika, arvutikasutamise alused ja Moodle õppimise kursus. 
Kasutan teiste loodud õppematerjale. 
Igapäevase töö kõrvalt on keeruline leida aega, et süveneda põhjalikult mingisse uude valdkonda ja pooliku teadmisega-
rakendusoskusega on õpilaste ette riskantne minna. Tehnikat pole piisavalt, majanduslangus. Arvutikursused kallid üldiselt. 
Seisukoht: arvutikasutus tunnis oskuslikult annab tulemustele palju juurde, aga kõike ei saa-tohi arvuti abil teha. Suhtlemine 
õpilastega vahetult oli, on ja jääb põhiliseks. 
Kui Te ei rakenda õppetöös e-õppe võimalusi, siis täpsustage palun miks? 
Aine spetsiifika ei võimalda. Matemaatikas on ainuvõimalik ülesanded läbi lahendada. Pole klassis videoprojektorit. 
Ajapuudus. 
Ajapuudus takistab koolitustel osalemist. Motivatsioon puudub e-õppe võimaluste kasutamiseks. 
Arvutiklassi kasutamise võimalused on väga kesised. 
Ausalt öeldes ei ole selle alaga tegelenud, kuna põhikohaga tegelen teisel alal. 
Ei anna tunde. Rühmajuhataja tunnis kasutan vahel harva MS PowerPoint´i. 
Ei oska vastata. 
Esitlusi ei saa läbi viia, sest oma klassiruumis puudub tehnika. 
Ikka rakendan, aga mul pole eriti palju õppetööga seoseid, see on perioodiline. 
Integreeritult tavaõppega ikka kasutan. 
Kasutan kogu aeg, ilma selleta pole võimalik. 
Kasutan palju e-õppe võimalusi. Kuid tuleb arvestada, et e-õppe puhul puudub õpilasega isiklik kontakt. 
Kuna ma ei ole konkreetse aine õpetaja ning minu põhitöö seisneb nõustamises ning ülevaate omamises ja andmises, siis 
erinevad õpiobjektid ei ole hetkel vajalikud. Küll aga olen neid loonud haridustehnoloogia aine raames Tallinna Ülikoolis. 
Kuna tundide maht on väike ja aine pole nö õpetajale kinnitatud. Tegelikult ei ole ma ka selle alast koolitust veel läbinud. 
Pole veel jõudnud, õpin ise. 
Probleemid esitlustehnikaga - aeglane arvuti, udune ja väikesemõõtmeline taust, mis raskendab loetavust. 
Puudub võimalus kasutada arvutiklassi, kasutan grafoprojektorit ja videoprojektorit. 
Puuduvad vahendid, e-kursus tegemisel. 
Puuduvad vastavad e-õppe materjalid. Ei ole ka nende loomise vastu huvi tundnud. 
See ei arenda õpilaste isiklike seisukohtade kujundamist ja väljendusoskust. Iseseisvaid töid teevad ära sõbrad, tuttavad, sageli ka 
vanemate otsitud professionaalid. 
Suuresti tehnilist laadi probleemid. Pärnumaa Kutsehariduskeskuses napib paljusid IKT vahendeid. Näiteks on probleem jagada 
arvutiklassis kõikidele õpilastele mikrofone, diktofoni pole koolis üldse näinud. Puuduvad video- ja fotoaparaadid, mida saaks 
õpilastele õppimise eesmärgil kasutada anda. Kaasaegsest fototehnikast on puudu välklambi, statiivi, objektiivide kasutamise 
võimalus. Ideaalne oleks fotolabor (eraldi ruum) õppevahendite ja õppematerjalide pildistamiseks. Kvaliteetseks helisalvestuseks 
peaks olema eraldi helisummutavate seintega ruum. Puutetahvliga varustatud klassi pääseb harva. Vaja oleks mitmeid 
arvutiprogramme: Flashi tegemiseks, optiliseks teksituvastuseks jms. Kasutame programmide demoversiooni. Tihemetsa 
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õppekohas ei jätku soovijatele videoprojektori kasutamise võimalusi. 
Teada asi, et suurem osa õpilasi IVA või Moodle ei huvita või ei meeldi. Materjalide tegemine või kogumine nõuab lisaaega. 
Õpilastele on kätte antud jaotusmaterjalid ja tunnikonspekt ning ma ei pea vajalikuks dubleerimist. 
Kas üldse ja milliseid e-õppe võimalusi Te sooviksite tulevikus ainetundide läbiviimisel rakendada? 
Teiste  poolt loodud õppefilme ja videoklippe kasutaksin meeleldi. 
Ainealaseid programme ja IVA. 
Arvan, et õpitarkvara oleks huvitav selgeks saada ja kasutada. 
Ei oska öelda, kuna ei tunne neid võimalusi. 
Ei tea. 
e-kursuse loomise mõte; kindlasti küsimustikud e-vahenditega; testid. 
Enamus praktiline. 
HotPotatoes, e-teste, eFormulari küsimustikke, õppevideosid, loodud õpiobjekte, e-kursuseid. 
Ikka esitlused, interneti kasutamise võimalused. 
Jätkan vana rada, kasutan e-õpet õppetöös edasi. Õpilased võiksid muidugi natuke kohusetundlikumalt e-õppesse suhtuda.  
Praegu mõeldakse, et kui asi veebis, siis õppima ei peagi:) 
Kasutaksin dataprojektorit füüsika katsete tutvustamiseks. 
Kasutan praegugi; jätkan ja uuendan. 
Kindlasti ja nii teste, enesekontrolli, nö õpiobjekte luua, edaspidi kuni täis e-kursuseni välja. 
Kindlasti soovin kasutada e-õppe võimalusi. Plaanin oma kursusegi luua. 
Kui tulevikus on võimalus veel ainetunde anda, siis kindlasti kasutaksin e-õppe erinevaid keskkondi, et olemasolevaid materjale 
lugemiseks nähtavaks teha. Tundub, et õpilastel on lugemisega üldse halvad suhted - ei loeta kohustuslikus nimekirjas olevat 
ilukirjandust, ainealasest kirjandusest rääkimata. Sageli jääb nendele ka tekst arusaamatuks. Tööd tekstiga peakski pisut rohkem 
arendama. 
Kõik oleneb sellest, kas eriala üldse jääb kooli püsima. 
Kõiki võimalusi paralleelselt tavapärase loenguda, et rikastada ja kaasajastada tunni andmist. 
Ma sooviksin oma õppematerjalid internetti üles panna, kasutan ka edaspidi e-kursusi. 
Meili teel väga hea - otsene kontakt. 
Motivatsioon peaks olema, siis ka kasutaks - nt teiste valmistatud õppematerjale, kursusi vms. 
Niipea, kui tehnilised tõkked saavad kõrvaldatud kasutaksin hea meelega enamust neist eelpool mainitud IKT vahenditest, sest olen 
seoses õpingutega TLÜs ette valmistanud väga palju õppevahendeid, mis eeldavad tehniliste vahendite olemasolu. Ka minu 
bakalaureusetöö oli õppeotstarbelised videosalvestised. Ilmselt on tehniliste vahendite puudumine tingitud ka sellest, et 
õppekeskkond, kus töötan, on vananenud ja kohe/kohe oleme kolimas uutesse ruumidesse. Ilmselt siis paranevad ka tehnilised 
lahendused ja kõike ülikoolis omandatut saan täies mahus rakendada. 
Plaanis on teha tunnikontrolle e-keskkonnas nt IVA ning kindlasti kasutada olemasolevaid e-õppematerjalide hoidlaid nt LeMill.net. 
Praegused võimalused on piisavad. 
Puudub hetkel selge nägemus. 
Puutetahvel, projektor, e-kursuseid. 
Puutetundlik tahvel. 
Rohkem võrdle ja vastanda tüüpi ülesandeid. 
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Selle üle peab kõigepealt riik mõtlema (riigil plaan luua virtuaalkool). 
Sooviksin luua e-kursust. 
Soovin ise luua mõned ja õpiobjektid. 
Teiste poolt loodud õppematerjale vast. 
Uusi ja põnevaid erialaseid tarkvaraprogramme. 
Valikvastustega teste. 
Veel ei tea. 
Õpiobjektid on väga head vahendid. 
Õpilased ei soovi e-õpet ja tahavad õpetajaga suhelda vahetult. Põhikoolijärgsed õpilased ei suuda iseseisvalt õppida, küll aga on 
nad võimelised hankima internetist igasugust teavet, kui annad suuna kätte. 
Õppevideod, videoloengud, animatsioonid. 
Mida soovite lisada? 
e-päeviku vormistamisele läheb vähem kui tund, sest mul on ainult üks rühm õpetada. Kui oleks rohkem, siis kuluks aega ka 
rohkem. 
Õpetajatöös on liiga palju bürokraatiat. Seda on juurde tulnud, olenemata infotehnoloogilistest võimalustest asjaajamisel. 
Ainetunde olen andnud klassikalisel moel. Korralikkude töötavate ja kasulike õppematerjalide loomine võtab aega. Olen neid kunagi 
teinud, kuid ei oma neile juurdepääsu. Kulutan rohkesti aega õpetamisele ja konsultatsioonidele ning puht füüsiliselt ei jõua rohkem. 
Arvuti ei asenda inimest, ei lahenda koheselt üles kerkinud probleeme. Maakonna õpilastel ei ole võimalik kodus arvutit kasutada. 
Klienditeenindajatele on vaja verbaalset suhtlemist ning nad vajavad otsutamisel ka kliendi kehakeele nägemist. 
e-õpe on väga teretulnud, aga silmast silma suhtlus on endiselt väga oluline. 
eKool on sõna otseses mõttes hakanud mõjutama kehakaalu - liiga pikk aeg ükshaaval andmete sisestamiseks (mida õpilased 
sageli ei kasutagi) koos sundasendiga (puhas töötervishoiu teema!). IKT-ga võib ilmselt ka liiale minna, sest keskendumissuutlikkus 
on oluliselt alanenud ja õpiprotsess võib arutult paindlikuks muutuda, kus õpetaja valmistab tunnid ja materjalid ette ja pärast 
parandab ka "tegemata" tööd ära, õpilane liigutab end vaid ülisuure sundimise peale ja mitmekuuse ajanihkega tähtpäevast 
tulemuseni. 
Soov on põhjalikumalt osata kasutada erinevaid IKT ja e-õppe võimalusi. 
Üldainete õpetajate kabinettides võiks olla rohkem kaasaegset aparatuuri (projektorid, puutetahvlid jne), siis saaks ka paremini 
kasutada e-õpet, mis kindlasti muudaks tunnid palju huvitavamaks. Võimalus vahel harva sellise klassiruumi saamiseks ei ole 
lahendus. 
IKT vahendite kasutamine õppetöös on kindlasti kasulik, kuid eelnevalt peab selle jaoks aega olema, et tunde ette valmistada.  
Kuna aga põhikohaga ei tegele õpetamisega, siis kahjuks pole sellega jõudnud tegeleda. 
Sooviksin enam koolitusi ja kooli juhtkonnapoolset tuge. 
Kasutan arvutit ja teksitöötlusprogrammi tundide ja loengumaterjalide ettevalmistamisel mitu korda nädalas. 
IT valdkond areneb kiiremini, kui mina oma ajajaotusega järele jõuan. Meelsasti kasutaksin ja kasutan juba valmis õppevahendeid. 
Olen valmis uut juurde õppima ja vana teadmist uuendama/värskendama. Märksõnaks on vajaliku aja ja motivatsiooni leidmine. 
Vastused sõltuvad pisut sellest, et annan vähe tunde. Pigem kasutan ja haldan süsteeme (Moodle, GoogleDocs jne).  
Hetkel tegelen rohkem korraldustööga. Aga plaan on, et tahaks tundide arvu suurendada. 
Suurim probleem seisneb ilmselt valikute tegemises erinevate keskkondade vahel, samuti e-õppematerjalide leidmises ning nende 
usaldusväärsuse ja taseme hindamises. Seetõttu kulub palju aega olemasolevate materjalide läbitöötamiseks viimaks nad 
vastavusse õppekavas nõutuga ning tasemele, milleni soovin oma õpilasi viia antud mooduli raames. 
Kommenteerisin jooksvalt küsimusi. Lisan veel seda, et kodus oman palju rohkem IKT vahendeid õppematerjali ettevalmistamiseks, 
sellest siis on tingitud ka kodus töötamine. Kui tekkis küsimus, et milleks tehniliste vahendite puudumisel selliseid õppematerjale 
teha, kus on vaja tehnilisi vahendeid, siis: 1. TLÜ vastavasisulised ained, mis tuli läbida, 2. Pakub huvi (audioloengute 
tegemine/töötlemine; video filmimine/kokkumonteerimine; HotPotatoeses ristsõnade väljamõtlemine; PowerPointi esitluste 
tegemine), 3. Ainult "kuiv" materjali dikteerimine on ammu iganenud õpetamismeetod. Enamasti rahuldavaks hindasin ma ennast 
arvutikasutusoskuse ning valmisoleku e-õppe võimaluste rakendamise osas sellepärast, et õpin midagi uut iga päev ja see, mis eile 
tundus veel tohutult suur edasiminek, on homme juba igapäevane. Uued väljakutsed ja uued sihid ees. Kui tehnilisi vahendeid 
igapäevatöösse lisandub, saan ilmselt katsetada midagi sellist, mille olemasolust veel aimugi pole. 
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SUMMARY 
The use of Information and Communication Technology tools in teaching and learning 
process in the Vocational Centre of Pärnu County. 
 
L. Ruul 
 
 
It is difficult to imagine future learning environments that are not supported, in one way or 
another, by Information and Communication Technology (ICT). ICT is one the fastest growing 
areas today, which increasingly focuses on different social groups and individuals in the role of 
research in the Information Society, as well as a lifelong learning context. Technology (Internet) 
in another side can be the most effective way to increase the student’s knowledge. On a wider 
front, the Estonian government has adopted objectives that ensuring access to Internet for 
everyone who wants and all people can master 21th century skills. Over the past years have been 
very many changes in education. The introduction of ICT in education has influenced the 
organization of teaching and learning, the teacher and student, and in particular the role of 
student learning. There is a widespread belief that ICTs have an important role to play in 
changing and modernising educational systems and ways to learning. ICT offers the opportunity 
to create a learning environment, but does not always guarantee efficient learning - inappropriate 
technology or software can actually hinder the learning process.  
 
Previously been conducted major studies in Estonia are summarized in the first chapter, which 
introduces the main vocational schools related studies, but has also included a brief overview of 
one the first study of ICT use in education – “Tiiger luubis”. The study, which was carried out in 
two years – 2000 and 2004, was designated to investigate the use of ICT tools, to discover the 
situation of general education and the factors that facilitate or hinder innovation in information 
technology in education. The study “E-learning as a diffusion of innovation among vocational 
teachers” addresses the issues of e-learning innovation in the context of the Rogers innovation 
theory. The study sought to find answers to questions vhat individual and school environmental 
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factors affect e-learning acceptance by teachers, what factors motivate or hinder e-learning. 
Although in recent years as the general, vocational and higher education level have been taken 
over-estonian studies that have touched the students, teachers and school leaders. Much less 
those studies, which focus of research on only one educational institution´s ICT tools use.  
 
The subject of the present graduation thesis is important because there is a lack of researches 
about vocational schools. According to the thesis the present graduation thesis author is not 
known to the Vocational Centre of Pärnu County (VCPC) on the use of ICT studies. The thesis is 
by the 2009th conducted survey among the VCPC teachers. Due the fact that in addition to 
participating in learning for teachers and students, the author of the study thought that is 
necessary to continue to advance the vocational school.  
 
The thesis aims to examine VCPC teachers and students ICT tools use in learning process. The 
thesis has been used in the empirical study of quantitive approach. The poll was conducted 
through web-based questionnaire – two data-gathering questionnaires: a questionnaire for 
teachers and a questionnaire for students. 
 
The questions that want answered: 
1) whether the ICT tools used in teaching and learning process; 
2) what purpose and how often ICT tools are used; 
3) what is self-estimate of the use of ICT skills; 
4) what kind of  the teachers´willingness to use e-learning in teaching. 
 
The study revealed that ICT is regularly used as learning tools. Teachers use computers for 
information retrieval over the Internet and in the preparation of teaching materials. Students 
prefer to use computers in particular, independent formalization of work relations with peers and 
school. ICT tools are used in particular to the traditional teacher training to support, but quite a 
lot of teachers use the substance in different classes of e-learning opportunities.  
 
The main problems that hinder the use of ICT tools are lack of time and motivation, shortage of 
suitable hardware and software, lack of health problems, high workload and lack of knowledge, 
the leadership´slack of support for teachers. Students pointed to the poor Internet connections, 
and the legislation on the sale of outdated technology.  
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The hypothesis “Teachers´self-esteem and the ability to use ICT tools in the field of e-learning 
readiness are low, and because of that the use of ICT in the learning process is little” only partly 
confirmed. The use of ICT in teacher self-esteem skills are average. E-learning readiness 
differentiated groups of teachers – teachers who rates their own willingness is good, the sceptical 
teachers, and teachers who are not able to assess their own readiness. 
 
The hypothesis “Students´self-esteem to use ICT tools is high, but the use of ICT tools in 
learning process is not important” also only partly confirmed. The students rated themselves ICT 
skills higher than their teachers, the majority of stundent responded to the various technological 
tools for learning is essential and natural. It is also noted that the advantages of using traditional 
paper and pencil and thought that the e-learning negative aspect is the use of a large volume of 
independent work. 
 
The thesis author argues that in the learning process is necessary to continue the study and 
during the trial preparation process designed questionnaires allow them put to use on the future. 
They also offer the opportunity to research conducted in different years to learn how change 
students and teachers attitudes, opinions and assessments. 
 
